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Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, 
викладених на 45 сторінках машинописного тексту. Робота ілюстрована 1 
таблицею та 7 рисунками, при написанні використано 36 літературних 
джерела. 
Метою роботи є дослідження стратегії розвитку цифрових активів 
відповідно до викликів та вимог сучасного світу. 
Об’єкт. Суспільні відносини, що складаються між суб’єктами обігу, 
взаємодії, емісії та використання криптовалют.  
Предметом є економічна природа цифрових активів та криптовалюти.  
У роботі використано методи порівняльного аналізу розвитку 
криптовалют у інших країнах та ставищу їх в Україні. Застосовано 
історичний метод для роз’яснення походження та виникнення цифрового 
активу.  
Завданням є опрацювати останні дослідження та наукові роботи щодо 
визначення та становлення криптовалюти та цифрового активу. 
Проаналізувати природу та правове визначення цих поять на досвіді інших 
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Актуальність дослідження. Динамічний розвиток та впровадження 
передових технологій обумовили закономірну трансформацію суспільних 
відносин. Так, стрімкий розвиток технології блокчейн як концептуально 
нового  виду обліку ресурсів та забезпечення найвищого ступеня прозорості, 
безпеки та довіри, а також її активна інтеграція в різні сфери діяльності стали 
вихідною точкою формування нового виду соціально-економічних відносин, 
регулювання яких має здійснюватися в правовій площині.  
Метою є розкриття економічної сутності криптовалют, дослідження 
зарубіжного досвіду використання цифрової валюти в ринкових економіках 
та можливостей його адаптації до умов України. У міру того, як з кожним 
роком технології ускладняються, попит на них зростає в геометричній 
прогресії, оскільки інновації спрощують життя споживача як у 
корпоративній, приватній і державній, так і в інших сферах діяльності.  
Завданням є опрацювати останні дослідження та наукові роботи щодо 
визначення та становлення криптовалюти та цифрового активу. 
Проаналізувати природу та правове визначення цих поять на досвіді інших 
країн для узагальнення, аналізу та створення рекомендацій для національного 
законодавства. 
Об’єкт. Суспільні відносини, що складаються між суб’єктами обігу, 
взаємодії, емісії та використання криптовалют.  
Предметом є економічна природа цифрових активів та криптовалюти.  
У роботі використано методи порівняльного аналізу розвитку 
криптовалют у інших країнах та ставищу їх в Україні. Застосовано 
історичний метод для роз’яснення походження та виникнення цифрового 
активу.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сутності та 
розвитку криптовалют, їх видів, переваг та недоліків присвячені праці М. 
Ліхачова[9], Н. Поливки[10], М. Куцевола[8], Н. Баликова[4] та ін. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Окремого 
дослідження вимагають особливості та тенденції розвитку біт – коінів, які 
щороку зазнають суттєвих змін і які варто піддати науковому аналізу для 
прогнозування їх майбутньої динаміки. 
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Сутність та значення цифрових активів та класифікація 
криповалюти 
 
1.1 Поняття цифрового активу та блокчейну 
Ще з 80-х років ХХ ст. в США було розпочато нормативне закріплення 
правового статусу цифрових активів1 , що, зокрема, пов’язано з ухваленням 
Закону про зберігання інформації (Stored Communications Act) та Закону про 
комп’ютерні шахрайства та зловживання (Computer Fraud and Abuse Act). 
Саме в США розпочалась активна робота з упровадження нормативного 
регулювання цифрових активів. Визначення поняття «цифровий актив» 
складається з двох самостійних понять — «цифровий» та «актив».  
Слово «цифровий» у цьому разі означає електронну форму існування 
відповідного активу. Що ж стосується слова «актив», то воно означає 
майнову цінність конкретного цифрового об’єкта для його тримача. Як вже 
зазначалося, поняття «цифровий актив» є багатозначним, адже містить цілу 
варіативність значень.  
Під цифровими активами розуміють:  
 криптовалюти та токени;  
 фотографії, зображення, відео або ж документи, що виражені в 
цифровій формі;  
 пакети даних (наприклад, великі збірки даних у цифровій формі); 
 цифрові моделі;  
 цифрові товари (наприклад, засоби цифрового збереження інформації);  
 доменні імена та засоби мережевої інфраструктури, як-от IPадреси;  
 облікові записи користувачів (наприклад, обліковий запис електронної 
пошти) тощо.  
Такий широкий підхід до визначення кола цифрових активів 
обумовлюється поширеними визначеннями поняття «цифровий актив». 
Можна припустити, що видове різноманіття об’єктів, які в подальшому 
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можуть розглядатися як цифрові активи, з часом буде тільки розширюватися 
(обумовлюється поступальним рухом науково-технічного прогресу). Проте 
безпідставне розширення кола цифрових активів не можна розглядати як 
позитивний підхід. До того ж нічим не обґрунтоване розширення видового 
різноманіття цифрових активів «розмиває» сутнісну природу цього 
феномену. Це зі свого боку викликає питання про визначення «відправної 
події» у формуванні нового підходу до розуміння поняття «цифровий актив».  
Застосування терміносполуки «цифровий актив» у сучасному розумінні 
насамперед обумовлюється виникненням технології розподіленого реєстру, 
яку прийнято іменувати блокчейн , та криптовалют, що функціонують на 
основі відповідної технології. Так, першу криптовалюту було створено у 
2009 році. Цією криптовалютою був Bitcoin. Сам блокчейн — це 
сконструйований за певними правилами послідовний ланцюжок блоків 
транзакцій, в якому кожен наступний блок інтегрує в собі інформацію з 
приводу попередніх транзакцій. Виникнення криптовалюти та технології 
розподіленого реєстру мало своїм наслідком пришвидшення темпів розвитку 
цифрової економіки. Непоодинокими є випадки, коли цифровими активами 
починають детермінувати явища, що не відповідають новітньому розумінню 
цього поняття. 
 На сьогодні існує об’єктивна потреба в затвердженні спеціального, 
«вузького» розуміння такої терміносполуки, як «цифровий актив». Саме 
конкретне та однозначне розуміння досліджуваного явища дозволить 
найбільш об’єктивно та предметно дослідити поняття «цифровий актив».  
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Рисунок 1.1 – Поняття цифрового активу 
Отже, узагальнити інформацію можна за домопомогою схеми, що 
відображає ієрархічну сутність цифрового активу та його широке значеня. 
Для зручного використання даного поняття необхідно йоьго уніфікувати. 
Забезпечити розвиток  у економічній сфері діяльності країни, спираючись на 
досвід інших країн.  
 
1.2 Нортативно-правове та економічне значення терміну криптовалюта 
Даний термін має велику різноманітність визначень та тлумачень. 
Найпоширеніші з них наведені в табл. 
Таблиця 1.1 – Визначення поняття «криптовалюта» 
Визначення поняття Джерело 
Криптовалюта – швидка і надійна система платежів і 
грошових переказів, заснована на новітніх технологіях і 
непідконтрольна жодному уряду. 
Bitcoin 
Security 
Криптовалюта – вид цифрових грошей, в якому 
використовуються розподілені мережі і публічно 
доступні журнали реєстрації угод, а ключові ідеї 
криптографії поєднані в них з грошовою системою 




потенційно стабільну віртуальну валюту. 
Криптовалюта – вид цифрової валюти, заснований на 
складних обчисленнях деякої функції, яку легко 
перевірити зворотними математичними діями, в основі 
емісії якої є принцип доказу виконання роботи «Ргоо: Е-
о:£-шогк». 
І. Лубенець 
Криптовалюта – засіб обміну, як і звичайні валюти, але 
призначена для обміну цифровою інформацією, що 
стало можливим завдяки певним принципам 
криптографії (використовується для забезпечення 




Загалом під електронними грошима розуміються гроші чи фінансові 
зобов’язання, обмін та взаєморозрахунки з якими проводяться за допомогою 
інформаційних те  хно ло  гі й. Д  ире кт ив а ЄС 200 9/110/ ЕС в из нач ає е ле ктро  нні 
гро ші н а ос но ві тр ьо х кр итерії в: е ле ктро нне збері га нн я, пере дач а отр иму вачу 
тільки після їх отримання банком, а також платник не може бути їхнім 
емітентом. В Україні згідно з п. 15.1, ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні», електронні гроші визначені як одиниці вартості, 
які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу 
іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї 
особи, що виконується у готівковій або безготівковій формі [1]. 
З юр ид ич  но  го по гл яду в из нач ал ьно ю особ ли віст ю е ле ктро нн  их гро ше й 
є те, що з о  дно го бо ку, во  ни є з  асобо м п лате жу, а з і  ншо го – з а 
зобо в’ яз ан  ня ми е міте нт а, я кі м ают ь бут и в ико- на ні у фор мі е ле ктро нн их 
гро ше й в бу дь- яко му р  азі стоїт  ь або б  ан к, або б ан кі вс ьк ий р аху но к із 
ре ал ьн им и гро шо ви ми ко шт ам и. То му, я  к ст вер джує Н. По  ли  вк а, е ле ктро  нні 
гро ші є по суті о ди ни  ця ми в иміру з  вич ай  ни  х гро ше  й у ц  ифро во му в имірі [ 2]. 
Сьогодні іс нує ду же ве ли ка кі ль кіст ь кр ипто ва лют. Р ино к кр ипто ва лют 
( або « вірту ал ьн их» ч  и «е  ле ктро  нн  их» гро ше й) ус  пі шно фу нк ціо нує і д  ає 
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мо жл ивіст ь про ан алізу ват и д ин амі ку в артості, по питу т  а про поз иції б лиз ько 
90–100 різ ни х кр ипто ва лют. Сере д н айбі ль ши х з  а обс яго м к апіт аліз ації 
кр ипто  ва лют т акі, я  к: B itco in, Et he reu m, Et  he reu m C lass  ic, D as h, R  ipp le, 
Mo ne ro, L iteco in, N EM, Augu r, M aid  Sa feCo in т а і нші [  3]. 
Найпоширенішою і н  ай  доро жчо ю кр ипто ва люто ю є біт коі н ( Bitco in). 
Тер  мі н «біт коі н» з апоз иче ни й з а  нг лі йс ької мо ви («b itco in») і ут  воре ни й 
ш ля хо м з литт я с лі в: «b it» (о ди ни ця ко  мп’ ютер ної п ам’ яті) і «co in» (  мо нет а) 
[ 9]. Ц я вірту ал ьн а в ал ют а м ає пере ва ги у то  му, що є де  це нтр алізо ва но ю, всі 
о пер ації з її уч  аст ю а но ні мні, а це нтр е місії ві дсут ні й. Тор го ві у го  ди 
про во дят ьс я ті ль ки в е ле ктро нно му фор маті, а о пер ації ку пі влі – про да жу 
д  аної в ал ют и мо жн  а з ді йс нит и через о  нл ай н-бір жі ( на пр ик ла д BTC- Е). З а 
до по мо го ю с пе ці ал ьн  их об мі нн их пу нкті в в о  нл ай н- мере жа х (Web Mo ney) 
або через бро  кер  а Форе ксу ( FXOpe n) кр ипто ва люту мо  жн а об мі нят и н а 
ос но вні в ал ют и с віту.  
Також біт  коі ни мо жн а отр им ат и в резу льт  аті пр ий нятт я о пл ат и з а 
н  ад ані то вар  и т а пос лу ги або через ку пі вл ю без  посере  дн ьо у і  ншо го 
в лас ни ка. Останній в арі ант в ва жаєт ьс я н ай ви гі дні ши  м, ос кі ль ки не 
пере дб ач ає ко місії пр ит ам ан ної об  мі нно му пу нкту. Ще о  дн  им с пособо  м 
отр им ан  ня ц ифро вої в ал ют и є м ай ні нг. Ві  н по  ля гає в то му, що н  а 
ко мп’ ютер и кор  исту вачі  в, я кі з на хо дят ьс я в різ  ни х точ ка х п  ла нет и, 
вст ано вл юют ь с пе ці ал ьне про гр ам не з абез пече нн я з адо по мо го ю я  ко го в 
резу льт аті в ирі ше нн я пе вн их м ате  мат ич ни х з ав да нь ст вор юют ьс я біт коі ни. В 
д  ано му в ип  ад ку про цес ї х ст воре нн я і роз по вс юд же нн я не ко нтро люєт ьс я 
є ди ни м е місі  йн  им це  нтро м, а роз га лу же ніст ь з абез печує без  пе ку [4]. Біт коі н 
по діб ни й до е ле ктро нн  их гро ше  й, а ле с аме пр ин ци пи по вної а но ні мності, 
ві  дсут ності ко нтро лю і об ме же но го в ипус  ку ві  дріз ня ют ь йо го ві д робот и 
е ле ктро  нн  их п латі жн  их с исте  м. 
Однією з го ло вн их пере  ва  г цієї в ал ют и є те, що во  на з ах ище на ві д 
і  нф ля ції, ос кі ль ки про це дур  а е місії з апро гр  амо ва на н а з ме нше нн я кі ль кості 
вірту ал ьн их гро ше й в обороті. С  ьо го дні п  ла нуєт ьс я « ви добут и» вс ьо го 21 
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м лн. о ди ни ць цієї кр  ипто ва лют и, о дн ак д ан ий по  каз ни к мо жут ь й 
пере гл янут и. Розр ахо ва но, що т аку кі ль кіст ь біт коі ні в п ла нуєт ьс я ге неру ват и 
до 20 33. 
Біткоіни ді  лят ьс я н  а дробо ві ч аст ин и, мі ні ма ль на з я  ки х с кл ад  ає 
0,00000001 біт  коі на. Мі  ні ма ль ну о  ди ни цю біт коі  н ч асто н аз ив ают ь С  ато ші – 
н  а чест ь з ас но вн ик а цієї кр  ипто вл ют и. Т ак им ч  ино м, 1 біт  коі н = 100 м лн 
С ато ші. У 2011 ро  ці а  мер ик анс ьк а ко мп  ані я в ипуст  ил а готі  вко ві біт коі ни у 
в иг ля ді мо нет де кі ль ко х но мі на лі в і позо лоче ни х з лит кі в, я  кі ст ал и 
пре дмето м ко ле кціо ну ва нн я і с ьо  го дні м ают ь ве  ли  ку і  нвест иці йну ці  нніст ь 
[5]. 
Мережа біт  коі н з ас но ва на н а «б  ло кче  йн» ( ла нц юж  ку б  ло кі в) і є 
пуб  ліч ни м ре гістро м, я  ки й збері гає д ані про всі тр  анз ак ції с исте ми. Д ані 
тр анз ак ції з ах ище ні е ле ктро  нн им и пі дп ис ам и кор исту вачі в – уч  ас ни кі в 
мере жі, я  кі в идобу ва ют ь біт коі н ч  и про во дят ь з н им и бу дь- які о пер ації. 
Зо вні шн ьо с исте ма пр ац ює а на ло гіч но бу дь – я кі й е  ле ктро нні й п латі  жні й 
с исте мі, н апр ик ла д, Web  mo  ney. Проте сере д не до лі кі в кр ипто ва лют и мо жн а 
н  аз ват и те, що у в  ип ад ку втр  ат и п аро ля або досту пу до е ле ктро нно го г  ам ан ця 
н  ая вн а кр ипто ва лют а бу де по вніст ю втр аче на. 
Цікавість до криптовалюти зростала з роками, особливо зі зростом її 







Рисунок 1.2 – Курс біткоіна 
 
Привабливим д  ля і нвесторі в є і те, що н  а курс біт коі ні в не в пл ив ают ь 
по літ ич ні у мо ви або ді ял ьніст ь Це  нтр ал ьн их б  ан кі в кр аї н. Курс т  акої в ал ют и 
з але жит ь ті ль ки ві д по питу т  а про поз иції н а неї: обс яг по питу з  але жит ь ві д 
то го, с кі ль ки то варі  в і пос лу г мо  жн а пр идб  ат и з а біт коі  ни, а про  поз иці я 
жорст ко об ме же на. З  а 8 ро кі в іс  ну ва нн  я ц я кр ипто ва лют а н абу ла з нач но го 
по шире нн  я в і нтер нет- просторі. Кі ль кіст ь ко мп ані  й, я кі пр ий  ма ют ь п лате жі 
біт коі  на ми з ко  жн им д  не м збі ль шуєт ьс я. Сере д н их «V irg inG al act ic», «T he 
New Yo  rk T imes», «C  NN», « Reute  rs», « Zy ng  a», «Ove  rstoc k» і «T ige r D irect», а 
т ако ж а мер ик анс ькі пі дроз ді ли ор га ніз ації «Чер во  ни  й Хрест», я  кі пр ий ма ют ь 
по жерт ви у біт коі на х. Дост ат ньо поту жн им по што вхо м у роз вит ку с  исте  ми 
« Bitco in» ст ало її в  кл юче нн я я к о дно го зі с пособі в о пл ат и то варі  в до 
н  айбі ль шо  го с віто во го о нл ай н- ма газ ину «e Bay», що ві  дбу лос я в к віт ні 2015 
ро ку [6]. 
Незважаючи н а те, що н а поч ат ку с  во го роз вит ку біт коі  н бу в 
ло  ка ль но ю кр ипто ва люто ю, я ка в икор исто ву ва лас я ті ль ки об ме же ни м ко ло м 
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л юде й ( йо го з ас но вн  ик ам и т а по в’ яз ан им и з н  им и особ ам и), з а кі ль ка ро кі  в 
ві  н перет вор ивс я н  а с исте му с  віто во го рі  вн я. С ьо го дні о крі м бір ж, 
об мі нн икі в т а і нтер нет-ресурсі в о пер ації з біт – коі на ми про во дят ь й де які 
м аг аз ин и т а сер  віс ні це  нтр и. Во  ни пр  ий  ма ют ьс я до о пл ат и в б  аг ат ьо х 
ресторанах і готе  ля х р яду кр  аї н с віту. Ві до мі н авіт ь в ип ад ки в  ид ачі 
з аробіт ної п лат и дер жа вн им с лу жбо вц  ям С ША в біт коі на х. У кі ль ко  х 
азі атс ьк их кр  аї на х біт коі  ни в икор исто ву ют ь я  к а льтер нат иву б ан  кі вс ьк им 
р аху нк ам і п ласт ико ви м к арт ка  м, ос кі ль ки б ан кі вс  ьке обс лу го  ву ва нн я в ц  их 
кр аї  на х дос ит ь доро  ге [6]. 
Легалізація ц их вірту ал ьн их гро ше й в с  віті є дос ит ь різ но ма ніт но ю. В 
С ША біт коі н в из на но о дн им з в иді в п лате жі в в е ле ктро нні й ко  мер  ції, а в 
Ні  мечч ин ні д ан а в ал ют а ві  днос ит ьс я до к ате горії пр  ив ат ни х гро ше й, з а 
до по мо го ю я  ки х мо жут ь з ді йс ню ват ис я б  аг атосторо нні к лір ин  го ві о пер ації. 
Н а поч  ат ку 2017 р. у Ві  дні ( Австрі я) офі ці йно ві дкр ивс я пер ши  й у с  віті 
біт ко йн-б ан к (« Bitco in- Ba nk») [11], а в Я  по нії з к віт ня 2017 р. біт коі ни ст ал и 
виконувати фу нк ці ю по вно ці нної в ал ют и [4]. В Іс  па нії готуєт  ьс я ві дкр итт я 7 
т ис. б ан ко маті в д ля об мі ну біт  коі ні в н  а є вро, 3 т ис. т ак их б ан  ко маті в н ая вні в 
По  ль щі [5]. І  нш а те нде нці я с  постері гаєт ьс я в т  ак их кр аї на х, я к Росі я, 
Е кв адор, К ир гизі я, де в икор ист ан ня біт коі ні в з аборо не но. У К ит аї ї х 
в икор ист ан ня з аборо не но ті ль ки д ля фі на нсо ви х і нст иту ці й [1  3]. 
Протягом жо  вт ня- листо па да 201 3 ро ку в с  віті ві дбу лос  я ду же 
д  ин  аміч не зрост ан ня курсу біт  коі н – ві  н дос яг ну в поз нач ки б лиз ько 1100 
до л., в то  й ч  ас я  к до ц  ьо го бу в н а рі  вні 100 до  л./біт коі н, що в 11 р  азі в ме нше. 
Пр  ич ино ю т ако го стр иб ка бу ло зрост ан  ня с пе ку лят ив но  го і нтересу до цієї 
кр ипто  ва лют и, ос кі  ль ки ті, хто вч  ас но про ві в арбітр аж  ні о пер ації з 
біт коі  на ми, з мо гл и с  вої не ве ли кі су ми збі ль шит и в дес ят ки р азі в. Поті  м курс 
біт коі  н поч ав п ла вно с па дат и і прот яго м 2014 2015 р.р. перебу ва в у ме  жа х 
250– 32 2 до лар и з а біт коі н [  9]. Сере дн я ці на о дно го біт  коі на в 2016 р. 
ст ано  ви ла 574 до  л. С ША. 
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Сьогодні в артіст ь кр ипто ва лют и біт коі  н у пер ше в історії пере  ви щи  ла 
но мі на ль ну в  артіст ь у нції зо  лот а н а с віто во му р  ин ку. Н а з акр итті тор  гі в 
е ле ктро  нної бір  жі « Kr ake n», я  ке ві дбу лос  я 0  2.0  3. 2017 р. біт коі н ко шту ва в 
1, 268 до л. С ША, то ді я к 1 тро йс ьк а у нці я зо лот а – 1, 23 3 до л. С ША. Р  ин ко ва 
к апіт аліз аці я біт коі  ні в н ар азі ст ано  вит ь по  на д 16,7 м лр д. до л. С ША, а 
кі ль кіст ь мо  нет в обі  гу с  исте ми ст ано  вит ь по на д 16 м лн. [1  3]. Е ко но міст и 
по в’ язу ют ь ріст ці  ни біт коі ні в з пі  дв ище нн ям по питу н  а ц  ю кр ипто ва люту в 
К ит аї, хоч  а в ла да кр аї ни ц ьо го ро ку об  ме жи ла її в  икор ист ан  ня через р из ик 
з астосу ва нн я біт коі ні в я к к ан алу д  ля в иве де нн я гро  ше й з кр аї  ни. Проте, я к 
ст вер джу ют ь дос лі дн  ик и, і нвестор и де да лі ч асті  ше ку пу ют ь біт коі  ни у я  кості 
без печ но го а кт иву або у в ип  ад ка  х по ни же нн  я ці на а кці й [6]. 
Найбільш в  аж ли ви ми пр ич ин  ам и мо жл иво го з не ці не нн я біт коі ні в 
а на літ ик и н  аз ив ают ь по вну ві  дсут ніст ь йо го і нф ля ції і б аж ан  ня вз ят и оборот 
кр ипто  ва лют и пі  д дер жа вн ий ко  нтро ль. Ост ан ня й мо вір но в  ик ли  ка на 
б  аж ан ня м дер жа ви с ко нце нтру ват и фу нк ції гро шо вої е місії в с воє му 
роз пор яд же нні і не до  пуст ит и ут  воре нн я а льтер нат ив ни  х д жере л е місії 
п  латі жн их з асобі в, що не пі  дд  ают ьс я дер жа вно му ре  гу лю ва нн ю. Фіз  ич но 
заборонити і нтер  нет-о пер ації з біт  коі на ми пр акт ич но не мо жл иво, ос  кі ль ки в 
т ако му р азі потрібе  н досту п до ко жно го ко мп’ ютер  но го пр истро ю, а це 
з аборо  не но з ако но да вст во м бі ль шості кр аї н, ос кі ль ки є втруч  ан ня м в 
особ исте ж итт я. Об  ме же нн я мо жут ь в нос ит ис я ті ль ки в про цес об мі ну 
вірту ал ьн их в ал ют н а ре ал ьні гро  ші, з аборо ни вш и ді  ял ьніст  ь т ак их 
об мі нн икі в, що с ьо го дні т ако ж м ає міс це [1 2]. 
Як і в і  нш их постр ад  янс ьк  их дер жа ва х, в У  кр аї ні біт коі н ще не отр  им ав 
ш иро ко го по шире  нн я, хоч а в і нтер нет-сфері в  икор исто вуєт ьс я дос ит ь 
а кт ив но. У н  аші й кр аї ні дос ит ь проб ле мат ич но в икор исто ву ват и д ану в  ал юту 
в по вс як де нні  й ді ял ьності, ос кі  ль ки не  мо жл иво о пл ачу ват и не ю то вар  и ч и 
пос лу ги. Л ише о ди ни ці у кр аї нс ьк их о нл ай  н- ма газ ині в і пі  дпр иє мст в 




У л исті Н БУ № 29– 208/7 288  9 ві д 08.1 2. 2014 р. з аз наче но, що е місі я 
гро шо вої в ал ют и B itco  in не м ає ні  яко го з абез пече  нн я і юр ид ич но 
зобо в’ яз ан  их з а не ю осіб, не ко  нтро люєт ьс я дер  жа вн им и ор га на ми бу дь- якої 
кр аї  ни. Н БУ т ако ж пі дкрес лює, що у по вно ва же ні б ан  ки не м  ают ь пр аво ви х 
пі дст ав д ля з ар аху ва нн я і нозе мної в ал ют и, отр им аної ві д про да жу біт коі ні в 
з а кор до н і з  астері гає фіз ич ни х і юр ид ич ни х осіб ві  д в икор ист ан ня цієї 
в ал ют и. Н аціо  на ль ни й б ан к керуєт ьс я й т им, що Є вро пе йс ьке б ан кі вс ьке 
у пр ав лі нн я з ак ли ка ло б ан ки ЄС утр  им ат ис я ві д о пер аці  й з кр ипто ва лют ам и, 
в то  му ч  ис лі й біт коі  на ми, до по ки не бу де ст воре на с исте ма пр  ав ил, я ка 
з мо  же з апобі гт и поте нці йн им з  ло вж ив ан  ня м [ 2]. Нез  ва жа юч и н а все це, 
У  кр аї на в хо  дит ь у то п-5 кр аї  н с віту з а кі ль кіст ю кор исту вачі в різ ни ми 
біт коі  н- га ма нц  ям и. Пр  ич ино ю ц ьо  го є ф  акт з нач ної по пу ляр ності біт коі ні в 
сере д у кр аї  нс ьк их IT-ф  ахі  вці в, я кі а  кт ив но і нвесту ют ь у д  ану в ал юту [  3]. У 
2016 ро ці юр  ид ич на ко мп ані я « Axo n P  art ne rs» ст ал а пер шо ю у кр аї нс ько ю 
ко мп  аніє ю, що в нес ла біт коі ни в с ві  й ст атут ни й к апіт ал [11]. 
Станом н а березе  нь 2017 р. в  артіст ь біт коі ні в н а у кр  аї нс ько му р  ин ку 
ст ано  вит ь в ме жа х 26 995 гр н. ( на UT BS) – 27  980 гр  н. (  на F in ance. u a) з а 
біт коі  н. З  а ост ан ні й міс яц ь с постері га лас я н асту пн а д ин амі ка курсі в д аної 
в ал ют и: максимальний по  каз ни к курсу ст  ано ви в 34000 гр  н., а мі  ні ма  ль ни й – 
27555 гр н. [7].  
Незважаючи н а в пе вне ніст ь М. Лі хачо ва (р ад ни ка АТ «С  пе нсер і 
К ауф ма нн») у то  му, що т акі пере до ві те  хно ло гії, я  к е ле ктро нн а готі вк а, р ано 
ч и піз но пр ий дут ь і в У  кр аї ну, ст  ав ши з вич ни м с  пособо м д ля 
вз ає морозр аху нкі в бі ль шості гро ма дя н [ 9], м и в ва жає мо, що через с  лаб кіст ь 
суч ас но  го у кр аї нс ько го фі  на нсо  во го р ин  ку т а н ая  вніст ь без лічі і нш их 
проб  ле мн их ас пе кті  в со ці ал ьно-е ко но міч но го сере до ви ща т ак а м асо ва 
по шире ніст ь вірту ал ьн их в ал ют з’ яв ит ьс я ще не с коро, чо го не мо  жн  а 
с каз ат и про с віто ви й р ино к. 
Висновки з про  ве де но го дос лі дже нн я. В резу льт аті несті йкості с  исте ми 
гро шо во  го обі гу, я  ка в ия ви лас я піс ля фі на нсо вої кр из и 2008– 200  9 рр. 
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з’ яв ил ас я і  де я ст воре нн я но ви х в ал ют і н абу в по шире нн я тер мі н 
« кр ипто ва лют а», що тр актуєт ьс  я н ау ко  вц  ям и я к ц ифро ва с исте ма п лате жі в т а 
гро шо ви х пере казі в, з ас но ва на н  а но віт ні х те  хно ло  гі ях з а пр ин ци па ми 
кр ипто  гр афії з мето ю фу нк ціо ну ва нн я я к без  печ  ної, а  но  ні  мної, 
де це нтр  алізо  ва  ної, ст  абі  ль ної вірту ал ьної в ал ют и. Н ай по шире ні  ши м в идо м 
кр ипто  ва лют с ьо го дні є біт коі ни. Во ни ж є й н ай доро жч им и з- по  мі ж і нш их: 
ї  хн я в артіст ь с ьо го дні ст ано вит ь б лиз ько1, 3 т ис. до  л. С ША, р ин ко ва 
к апіт аліз аці я с яг ає по на д 16,7 м лр  д. до л. С ША, а кі  ль кіст ь мо нет в обі гу 
ст ано  вит ь бі ль ше 16 м лн. Ос но вн им и пере ва га  ми д ано го в иду в  ал ют є 
ві  дсут ніст ь е місі йно го це нтру, ко  нтро лю т а об  ме же нь в ипус  ку, по вн а 
а но ні мніст ь, з дат ніст ь ге неру ват и в ал юту с амості йно з а до по мо го ю м ай ні нгу, 
з ах  ище ніст ь ві д і  нф ля ції, ві  дсут ніст ь в пл иву ф  акторі в зо вні шн ьо  го 
сере до ви ща (о  крі м р ин  ко ви х по питу і про поз иції) то що.  
Проте, по  пр  и всі пере ва ги т а різ но ма ніт ніст ь по шире нн я біт коі ні в ї х 
перс пе кт ив и дост  ат ньо нео дноз нач ні. О дні кр аї ни ре гл аме нту ют ь ц ю в ал юту 
н  а з ако  но  да вчо му рі вні т а ст иму лю ют ь її обі г, і нші ж н ав па ки – з аборо ня ют ь 
її в икор ист ан ня або в  нос  ят ь істот ні об  ме же нн я що до обі  гу цієї в ал ют и. В 
У  кр аї ні офі ці йно з аборо не но кор исту ват ис я біт коі на ми, ос кі  ль ки, з а 
визначенням Н БУ во ни не м ают ь ні яко го з абез пече нн я і юр ид ич но 
з акрі  пле ни х з а н им и осіб, не ко нтро лю ют ьс я жо  дн  им и дер жа вн им и 
ор га на ми. Т а нез ва жа юч и н а це у кр  аї нс ькі ІТ-ф ахі вці про до вжу ют ь 
і  нвесту ват и в д ану в ал юту, в резу льт аті чо го У  кр аї на с ьо  го дні з ай має 5 міс це 





2 Пропозиції що до л  ег аліз ації т а з ако но  да вчо  го в из нач ен ня 
к ри пто  ва лют и 
 
2.1 Правовий фактор становлення кр  ипто ва  лют и в У кр аї ні 
Законодавство У кр аї ни с ьо го дні не міст ит ь жо дно го по ло  же нн я, 
с пр ямо ва но го н  а ре гу лю ва нн я ві днос ин, що в  ин  ик ают ь із пр  иво  ду обі  гу 
ц  ифро ви х а кт иві в і кр ипто  ва лют.  
Перший кро  к до нор  мат ив но- пр  аво вої ре гл аме нт ації з аз наче  ної сфер  и 
зроб ле но 14 верес ня 2018 ро  ку, ко  ли з а і ні ці ат иво ю д ва дц ят и тр  ьо х н аро  дн  их 
де пут аті  в У кр аї  ни бу ло в несе но до А пар ату Вер хо вної Р ад и У кр аї ни ( да лі — 
В РУ) прое кт З ако ну « Про в несе нн я з мі н до По дат ко во  го ко де ксу У  кр аї ни 
що до о по  дат ку ва нн я о пер аці й з вірту ал ьн  им и а кт ив ам и в У кр аї  ні» № 908  3.  
Цим прое кто м з ако ну пере  дб ач аєт ьс я в несе нн я з мі н до По  дат ко во го 
ко де ксу У  кр аї ни ( да лі — П К У кр  аї ни), то му, з ва  жа юч и н а п. 5.1 ст. 5 П  К 
У  кр аї ни, по нятт я, я ки ми бу де до  по  вне но П К У кр аї  ни в р азі у хв але нн я ц ьо го 
з ако но прое кту, бу дут ь з астосо ву ват ис ь в ик люч но д  ля ре гу лю ва нн  я ві днос ин, 
що в ин  ик ают ь у сфері утр  им ан  ня по дат кі в і зборі в [14].  
Проект з  ако ну № 908  3 не в  ио кре мл ює по  нятт я « цифро ви й а кт ив», 
з астосо ву юч и з аміст ь н ьо го к ате горі ю « вірту ал ьн ий а кт ив», я  ки й є бу дь-
 яко ю фор мо ю з ап  ису в ме  жа х роз по ді  ле но  го реєстру з  ап  исі в у ц  ифро ві й 
фор мі й мо же в икор исто ву ват ис я я к з асіб об  мі ну, о  ди ни ця об лі ку ч  и з асіб 
збере же нн я в артості. Пі  д тер мі но м « вірту ал ьн ий а кт ив» про  по нуєт ьс я 
розу міт и кр ипто ва лют и т а то ке н а  кт иві  в.  
З ц ьо го в ип ли ває, що і ні ці атор и прое кту з  ако ну № 908 3 вірту ал ьн ий 
а кт ив роз гл яд ают ь я  к з аг ал ьне по  нятт я, що міст ит ь кр ипто ва люту т а то ке ни 
а кт иві в. Кр ипто ва лют а в из нач аєт ьс я я к вірту ал ьн ий а кт ив у фор мі то ке ну, 
що фу нк ціо нує я  к з асіб об мі ну або збере же нн я в артості. Н ато міст ь то ке н 
а кт иві в є вірту ал ьн им а кт иво м у фор мі то ке ну, я  ки й пос ві дчує м ай но ві т а/ або 
немайнові пр  ав а в лас ни ка то  ке ну, що ві  дпо ві  да ют ь зобо  в’ яз ан ня  м е міте нт а 
то ке ну. Обо в’ яз ко во ю с кл адо во  ю ч аст ино ю по нят  ь, що роз гл яд ают ьс я, є 
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«то  ке н», у я  ко му прое  кт з ако ну № 908  3 вб ач ає ц ифро ву о ди ни цю об  лі ку в 
ме жа х роз по ді ле но го реєстру з ап исі в у ц  ифро ві й фор мі, що м ає 
кр ипто  гр афіч ни  й з ах ист [15].  
У В ис но вку Го ло вно го н ау ко во-е кс перт но го у пр ав лі нн я А пар ату В РУ 
ві  д 16 жо  вт ня 2018 ро ку з аз наче но, що с пе ці  аліст ам и ц  ьо го пі  дроз ді лу 
А пар ату В РУ тер мі но ло  гіч ни й а  пар ат прое кту з ако  ну № 908  3 в из наче  но я  к 
т ак ий, що в  им  аг ає доо пр  ац юв ан ня. Зо кре ма, з аз наче но, що з  апро по но ва ні 
в из наче нн я « вірту ал ьні а кт ив и», « кр  ипто ва лют а», «то  ке н а  кт иві в» є н адто 
з аг ал ьн им и т а не доз во  ля ют ь чіт ко в из нач ит и об’є кт о по дат ку ва нн я, 
в ио кре ми  вш и йо  го з і нш их об’є  кті в ц  иві  ль ни х пр ав, пере дусі  м, су мі жн их з а 
с вої м з місто м — е ле ктро нн их гро ше й т а ці нн их п апері в. У верес ні 2018 ро  ку 
бу ло в несе но а льтер нат ив ни  й до прое  кту з ако ну № 908  3 З ако но прое кт « Про 
в несе нн я з мі н до По  дат ко во го ко де ксу У  кр  аї ни що до о по дат ку ва нн я 
о пер аці й з вірту ал ьн  им и а кт ив ам и в У кр аї ні» № 908  3-1 [16].  
Альтернативний з ако но прое кт хоч і о перує по  нятт ям « цифро ви й 
а кт ив», а  ле офі ці йно го в из наче нн я йо  му не н  ад ає, і, н  а ві дмі ну ві  д прое кту 
з ако ну № 908  3, не роз кр ив ає з наче  нн  я вірту ал ьно го а кт иву, з аз нач аюч и 
л ише, що н им о хо  пл юют ьс я то ке ни, а т  ако ж кр ипто ва лют а. З  ако но прое кт № 
908 3-1 пі д тер мі но м « кр ипто  ва лют а» розу міє не матері  ал ьн  ий ц ифро ви й 
а кт ив, що в  из нач  ає о  ди ни ці ці нності, без посере днє пр  аво в лас ності н а я кі 
фі ксуєт ьс я ві дпо ві дно до з  ап исі в у роз по ді ле но му реєстрі тр анз ак ці й 
(б ло кче йні). Зі с во  го бо ку то ке н в из нач аєт ьс я я к з ап  ис у роз  по ді ле но му 
реєстрі тр анз ак ці  й (б ло кче йні), я ки й з ас ві дчує н  ая вніст ь у в лас ни ка пр ав 
в лас ності або в имо ги н а об’є кт и ц иві ль но го пр ав а.  
Проекти з ако ні в № 908 3 т а № 908 3-1, роз гл яд аюч и по діб ні по  нятт я, 
в кл ад  ают ь у н  их різ ни й з міст, у з  в’ яз ку з ч  им необ хі  дно в ио кре мит и 
ві  дмі нності мі ж н им и.  
По-перше, в ид ам и вірту ал ьно  го а кт иву з а прое кто м з ако ну № 908  3 є 
кр ипто  ва лют а т а то ке н а кт иві в, т имч асо м я к з а прое кто  м з ако ну № 908  3-1 — 
то ке н т а кр ипто ва лют а [16].  
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По-друге, ос  но вн ий з ако  но  прое  кт не ві днос ит ь то ке н до в иді в 
вірту ал ьн их а кт иві в і в из нач  ає йо го я  к ц ифро ву о  ди ни цю об лі ку в ме  жа х 
роз по ді ле но го реєстру з  ап исі  в, а а  льтер нат ив ни й — ві днос ит ь до вірту ал ьн их 
а кт иві в і в из нач ає я к з ап ис у роз по ді ле но му реєстрі тр  анз ак ці й (б ло  кче йні).  
По-третє, прое кт з ако ну № 908  3 з акрі пл ює по нятт я кр ипто ва лют и 
без ві днос но до з  місто вної х ар актер ист ик и з пр ив’ яз ко ю до фор ми, н ато  міст ь 
прое кт з ако ну № 908  3-1 н ад ає пере ва гу с  аме з місту, з аз нач аюч и, що 
кр ипто  ва лют а є не матері ал ьн им ц  ифро ви м а кт иво м, я ки й в из нач ає о ди ни ці 
ці нності.  
По-четверте, в из наче  нн  я кр  ипто ва лют и в ос но вно му з ако но прое кті 
н  аво дит ь її фу нк ціо на ль ну с  пр ямо ва ніст ь я к з асіб об мі ну або збере же нн я 
в артості, а а  льтер нат ив ни  й з ако  но  прое  кт не міст ит ь пр ив’ яз ки до фу нк ці й. 
Н а поч ат ку л юто  го 201 9 ро  ку об  ид ва прое кт и з ако ну бу ло в несе  но до 
пор яд ку де  нно го сесії В РУ, що з  акрі пле но Пост ано во ю В РУ « Про пор ядо к 
де нн ий дес ятої сесії Вер  хо вної Р ад  и У кр аї  ни вос ьмо го с кл ик ан  ня». 
Юр ид ич на до  ля ц их з ако но прое кті в по ки не в  ирі ше на, і я  к н  ад алі бу де 
роз ви  ват ис я п ит ан ня що до в несе  нн  я по діб  ни  х з мі н до по дат ко во го 
з ако но да вст ва в аж ко пере дб ач ит и.  
Однак необ  хі дно а кце нту ват и у ва гу н  а то му, що в У  кр аї ні зо  всі м 
ві  дсут нє с  пе ці ал ьне з ако но да вст во що до ц ифро ви х а кт иві в т а кр ипто ва лют із 
в из наче нн ям ї х пр аво  вої пр иро ди без ві днос но до по  дат ко во го з ако но да вст ва. 
З  а резу льт ат ам и в ивче нн я с  віто во го дос  ві  ду ді  ял ьності фі  на нсо  ви х ко мп  ані й 
мо жн  а ст вер джу ват и, що с  ьо го  дні іс нує без  ліч ре ал ьн их мо  жл ивосте й д ля 
а да пт ації про  ві дн их і  нно ва ці йн их пі дхо ді в до ор  га  ніз ації т а ве де нн я біз несу. 
Во дноч ас ост ан ні м ают ь з дебі ль шо го точ ко ви й і нес исте  мн ий х  ар актер.  
Дане питаня недоцільно ігнорувати, адже капіталізація криптовалют  у 
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Рисунок 2.1 – Обсяг капіталізації криптовалюти 
 
2.2 Пр аво  ве та економічне ст ано ви ще ц ифро  ви х а  кт  иві  в у різ ни х кр  аї на  х 
с віту 
Республіка Бі лорус  ь (  да лі — Бі  лорус  ь) є о  дніє ю з лі дері в у сфері 
з абез пече нн я нор мат ив но го ре гу лю ва нн я сус пі  ль ни х ві днос ин, я кі в ин ик ают ь 
н  а р ин ку кр ипто ва лют. С пе ці алізо ва ни  м нор мат ив но- пр аво  ви м а кто м, я ки й 
ре гл аме нтує пр  аво ві ос но ви ді ял ьності з обі  гу кр  ипто ва лют, м ай ні нгу, 
те хно ло гі й б ло кче йн, є Де  крет № 8 През иде нт а Рес  пуб  лі  ки Бі лорус  ь « Про 
роз вито к ц ифро вої е ко но мі  ки» ві д 21.1  2. 2017 р. ( да лі — Де крет). 
Ві дпо ві дн ий Де  крет бу ло в ид ано з мето ю з абез печ  ит и посту па ль ни й 
роз вито к П ар ку в исо ки х те хно ло гі й, і нно ва ці  йної сфер и т а побу до ви 
суч ас ної ц  ифро вої е ко но мі ки в Бі  лорусі [17].  
У До дат  ку № 1 до Де  крету з акрі пле  но пере лі  к в икор исто ву ва ни х 
тер мі ні в т а ї х з наче нь, сере д я ки  х: «о  пер атор кр ипто пл атфор ми», 
« вірту ал ьн ий г ам ане ць», « вл ас ни  к ц ифро во  го з на ка (то ке ну)», 
« кр ипто ва лют а», « ма йні нг», «о пер  атор об мі ну кр  ипто ва лют», «роз  мі  ще нн я 
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ц  ифро ви х з на кі в (то ке ні в)», «реєстр б ло  кі в тр анз  ак ці й (б ло  кче йн)», «с март-
 ко нтр акт», «те  хно ло гіч ни  й устрі  й», « цифро ви  й з на к (то  ке н)». Ві  дпо ві  дно до 
п. 4 До  дат ка № 1 до Де  крету кр  ипто ва лют а в из нач аєт ьс я я  к біт кої н, і нш ий 
ц  ифро ви й з на к (то ке н), що в икор исто вуєт ьс я в мі жн аро дно му обі гу я  к 
у ні верс ал ьн  ий з  асіб об мі ну. Пу нкт 1 2 ц ьо го ж До дат ка ц ифро ви й з на к 
(то ке н) х ар актер изує я  к з ап ис у реєстрі б  ло кі  в тр анз ак ці й (б  ло кче йні), і  нші й 
роз по ді ле ні й і нфор ма ці йні й с исте мі, я ка пі  дт вер джує н  ая вніст ь у в  лас ни ка 
ц  ифро во го з  на ка (то ке ну) пр  ав н а об’є кт и ц иві ль ни х пр ав т  а/ або є 
кр ипто  ва люто ю [18].  
Зі с во го бо ку, реєстр б ло кі в тр анз ак ці й (б ло кче йн) є в ибу до ва но ю н а 
ос но ві з ад ан их а лгор ит мі в у роз  по ді ле ні й де це нтр  алізо  ва ні й і нфор  ма ці йні й 
с исте мі, що в икор исто вує кр ипто гр афіч ні мето ди з ах исту і нфор ма ції, 
пос лі до вніст ю б ло кі  в з і нфор ма ціє ю про о пер ації, що ві  дбу лис я в т  акі й 
с исте мі. У з  аз наче но му Де  креті в  из нач ают ьс я пр ав а т а обо в’ яз ки я к 
фіз ич ни  х, т ак і юр ид  ич ни х осіб у сфері обі  гу кр  ипто ва лют.  
Так, юр  ид ич ни м особ ам н ад аєт ьс я пр аво во ло діт и то ке на ми т а 
з ді йс ню ват и різ но ви  ди о пер аці  й, сере д я  ки х:  
 ст воре нн я т а роз мі ще нн я в лас ни х то ке ні в у Бі лорусі т а з акор  до но м 
через рез иде  нт а П ар ку в исо ки  х те хно ло гі й, я ки й з ді йс нює ві дпо ві дн ий в ид 
ді ял ьності;  
 збері га нн я то ке ні в у вірту ал ьн их г ам ан ця х;  
 н  абутт я, ві дчу же нн я то ке ні в, вч ине нн я і нш их пр авоч  ині в (о пер аці й) 
то що через о  пер аторі в кр ипто пл атфор м, о пер  аторі  в об  мі ну кр ипто  ва лют, 
і  нш их рез иде нті в П ар ку в исо  ки х те хно ло  гі й, я кі з ді  йс ню ют ь ві дпо ві дн ий в ид 
ді ял ьності. С  лі д з аз нач ит и, що ві дпо ві дн  ий пере лі к о пер аці й не є в  ичер пн им, 
що м ає поз ит ив ни й в пл ив н а « ад апт аці ю» нор мат ив но го ре гу лю ва нн я до 
ві  днос ин, я кі пості  йно в дос ко на лю ют ьс я т а з мі  ню ют ьс я у з аз наче ні й сфері.  
Що ж стосуєт  ьс я фіз ич  ни  х осіб, то во  ни м ают ь пр аво во ло  діт и 
то ке на ми т а з ді йс ню ват и т акі в ид и о пер аці й:  
 м ай ні нг;  
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 збері га нн я то ке ні в у вірту ал ьн их г ам ан  ця  х;  
 об мі н то ке ні в н а і нші то ке ни, ї х ку пі  вл ю, ві дчу же нн я з а бі  лорус  ькі 
руб  лі, і нозе мну в ал юту, е  ле ктро нні гро ші, а т  ако ж д ару ва  нн я ч и 
з апо ві  да нн я то ке ні в.  
Водночас ді ял ьніст ь із м  ай ні нгу, я  ка з ді йс нюєт ьс я фіз ич ни  ми особ ам и 
без з алуче  нн я і нш их фіз ич ни х осіб (  на ос но ві тру до  ви  х до го  ворі в ч и 
ц  иві ль но пр аво ви х до го ворі  в), не мо же в из нач ат ис я я к пі дпр иє мн иц  ьк а 
ді ял ьніст ь, а с амі то ке ни не пі дл яг ают ь де кл ару ва нн ю [19].  
Також Де крет в из нач ає пр аво моч ності у сфері р  ин ку кр ипто  ва лют 
т ак их суб’є  кті в, я  к і  нд  иві ду ал ьні пі  дпр иє мці — рез иде нт и П ар ку в исо ки  х 
те хно ло гі й, я кі н аді ле ні пр аво моч ност ям и, що є тото  жн им и з пр  ав ам и 
юр  ид  ич ни х осіб у ві  дпо ві дні й сфері. Де  крет з апро ва джує ці  лу н  из ку 
по дат ко ви х пі ль г (т имч асо ви х по дат ко ви  х пі ль г — до 1 січ ня 20 23 ро ку) із 
по дат ку н  а пр ибуто к, по дат ку з до  хо  ді в фіз ич ни  х осіб, по  дат ку н  а до  да ну 
вартість, по дат ку з а с про ще ної с исте  ми о по дат ку ва нн я що до до хо ді в, 
отр им ан  их ві д гос по дарс ької ді ял ьності з обі гу кр ипто  ва лют [ 20].  
Також потріб но з ау ва жит и, що о  пер атор ам кр ипто пл атфор ми н ад аєт ьс я 
пр аво пр ий мат и ло  ка ль ні нор  мат ив но- пр  аво ві а кт и, с пр ямо ва ні н а 
ре гу лю ва нн я ї  х ді ял ьності, до я ки х, зо кре ма, ві днесе но:  
 пр ав ил а, що ре гу лю ют ь пор ядо к тор гі  влі то ке на ми;  
 пор ядо к до пус  ку уч  ас  ни кі в до тор гі в т  а в ик люче нн я із тор  гі в 
ко нкрет  ни  х уч  ас ни кі  в;  
 пр ав ил а до  пус  ку то  ке ні  в до тор  гі в.  
Отже, кр ипто  ва лют а х ар актер изуєт ьс я т ак им и оз на ка ми:  
 є біт кої но м або і нш им ц ифро  ви м з на ко м (то ке но м) у ві  дпо ві дні й 
і  нфор ма ці йні  й с исте мі;  
 в икор исто вуєт ьс я в мі жн  аро дно му обі гу;  
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 є у ні верс ал ьн им з асобо м об мі  ну, що пере дб ач  ає мо жл ивіст ь 
з ді йс  не нн я об мі ну то ке ні в н а і  нші то ке ни, ві дчу же нн я з а бі  лорус  ькі 
руб  лі, і нозе  мну в ал юту, е ле ктро нні гро  ші;  
 не в из нач аєт ьс я я к з асіб п лате жу;  
 з ас ві  дчує н  ая вніст ь у в лас  ни ка пр ав ц иві  ль но- пр аво во го х  ар актеру;  
 досту п до неї об  ме же  ни  й ш ля хо  м в икор ист ан  ня кр  ипто гр афіч ни х 
мето ді в з ах исту і  нфор ма  ції.  
С лі д з аз нач ит и, що ні с  ам Де крет, ні чот ир и до дат ки до н ьо го не 
о перу ют ь по нятт ям « цифро ви й а  кт ив». О дн ак із н аз ви Де  крету т  а з йо го 
пре амбу ли, я  ка з акрі  пл ює, що мето  ю пр ий нятт я а кт а є, о крі м і ншо  го, 
побу до ва ц ифро вої е  ко но мі ки, мо жн а зроб ит и в ис но  во к, що а кт с  пр  ямо  ва но 
н  а вст ано вле  нн я нор мат ив ної ре гл аме нт ації ц  ифро ви х а  кт иві в, я ки  ми є 
кр ипто  ва лют и, ос кі  ль ки ост  ан ні є об’є  кт ам и ц ифро вої е ко но мі ки. Це 
пі дт вер джуєт ьс я т ак им. З теорет ич но го по гл яду ц  ифро ви й а  кт ив, по- пер ше, є 
і  нфор ма ці йн им ресурсо  м. Зі с во го бо ку кр ипто  ва лют а є ві дпо ві дн им 
ц  ифро ви м з на ко м (то ке но м), ц ифро ви й з на к (то ке н) є з  ап исо м у реєстрі 
б  ло кі в тр анз ак ці  й (б  ло кче йні), я ки  й ст  ано вит ь пос лі до вніст ь б ло  кі в з 
і  нфор ма ціє ю про о  пер ації, з ді  йс не ні в т акі й с исте мі. То  му в ихі  дно ю 
к ате горіє ю є с  аме і нфор ма ці  я, ос кі ль ки, з прот иле жно го по гл яду, су ку пніст ь 
ві  дпо ві  дної і  нфор ма ції (  пос лі до вніст ь б  ло  кі в) ві добр аж аєт ьс я я к з ап ис у 
реєстрі, з ап ис є ц ифро ви  м з на  ко м (то ке но м), тобто кр ипто ва люто ю. По-
 дру ге, ц  ифро ви й а кт ив є по хі дн им ві  д пр ав а н а ці нніст ь. Зі с во  го бо ку 
кр ипто  ва люту мо  жн  а пр идб ат и н а пі  дст аві до го вору ку пі влі- про да жу з а 
бі лорус  ькі руб  лі, і  нозе мну в ал юту, е ле ктро  нні гро  ші або отр  им ат и в 
с па дщ ину ч  и я к по дару но  к. Н а я кі й б и пі  дст аві особ  а не отр им ал а у в  лас ніст ь 
кр ипто  ва люту, ост  ан  ня бу де в  из нач ат ис ь я  к о посере дко ва на ці  нніст ь д ля 
т акої особ и, ос кі  ль ки во на отр  имує мо жл ивіст ь, зо кре ма, і про  дат и 
кр ипто  ва люту, отр им ав ши во дноч ас ре ал ьну ці нніст ь — н аціо на ль ну в  ал юту 
Бі  лорусі або і  нозе мну в ал юту.  
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Однак  в арто н аго лос ит и, що особ  а не м ає мо  жл ивості в ме жа х 
тер иторії Бі лорусі без посере дн ьо пр идб ат и ві дпо ві дне м  ай но, н апр ик ла д, 
к варт иру, з а кр ипто ва люту. У т ако му р  азі діє ме ха ніз м:  
 про да ж кр  ипто ва лют и;  
 отр им ан  ня з а неї ре ал ьної в ал ют и;  
 ку пі вл я к варт ир  и.  
Н ато міст ь особ а не об ме же на в пр аві без посере дн ьо го пр идб ан ня 
к варт ир и в і нші й дер жа ві, я  кщо в ні  й кр  ипто ва лют а в из наєт ьс я з ако нн им 
п  латі жн им з асобо  м. Н аве де не с ві дч ит ь, що в розу мі  нні бі лорус  ько го 
з ако но да вст ва кр  ипто ва лют а о хо пл юєт ьс я по нятт ям ц ифро во  го а кт иву.  
 
Джерело: PKPtransbank 
Рисунок 2.2 – Середньоденна кількість транзакцій з грудня 2014 р. По 
листопад 2015 р. 
Наведений графік свідчить про високий попит на криптоволюту в 
Республіці Білорусь.  
Російська Фе  дер аці  я С ьо го  дні Росі  йс ьк а Фе дер аці  я ( да лі — РФ) 
в хо дит ь до ч ис ла дер  жа в, я кі н а з ако но да вчо му рі вні пр аг нут ь в из нач  ит и 
ос но ви нор мат ив ної ре гл аме нт ації р ин ку ц  ифро ви х а кт иві  в т а кр ипто ва лют. 
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20 тр ав ня 2018 ро  ку Дер  жа вно ю ду мо ю РФ бу ло пр  ий нято Пост  ано ву « Про 
прое кт фе дер ал ьно го з ако ну № 41  905 9-7 « Про ц ифро ві фі на нсо  ві а кт ив и»», 
з гі дно з я ко ю в пер шо му ч  ит ан ні з ат вер дже но з ако но прое кт № 41 905 9-7 т а 
н  адіс ла но йо го те кст до у по  вно  ва же ни  х суб’є кті в д ля в несе нн я по пр аво к 
[ 20].  
У ме жа х ц ьо  го з ако но прое кту з апро по но ва но в  из наче нн я н из ки по нят ь, 
сере д я  ки х: « цифро ви  й фі на нсо ви  й а кт ив», «роз по ді ле ни й реєстр ц ифро ви х 
транзакцій», « ма йні нг», « кр ипто ва лют а», «то  ке н», «с март- ко нтр акт» то що. 
Т ак, ц ифро ви м фі на нсо  ви м а кт иво  м ( да лі — ЦФ А) є м ай  но в е  ле ктро нні  й 
фор мі, ст воре  не з в икор  ист ан ня м ш ифру ва ль ни  х ( кр ипто гр афіч ни х) з асобі в.  
Право в лас ності н а це м  ай но пі дт вер джуєт ьс  я через в несе нн  я ц ифро ви х 
з ап  исі в у реєстр ц  ифро ви  х тр  анз ак ці й. До ц  ифро ви х фі  на нсо  ви х а кт иві в 
н  але жат ь кр ипто ва лют а т а то ке н. Т акі а кт ив и не є з ако нн  им п латі жн им 
з асобо м н  а тер иторії РФ.  
Зважаючи н а н аве де не в из наче нн я, а т ако ж н а ко мп ле кс ни  й а на ліз 
і  нш их по ло  же нь в ище на ве де но го з ако но прое  кту т  а ві дпо ві дно го г  алузе во  го 
з ако но да вст ва РФ, мо жн  а в ио  кре  мит и т акі оз на ки ЦФ А.  
По-перше, ЦФ  А є м ай но м в е ле ктро нні й фор мі, тобто перебу ває в обі гу 
в ик люч но в е ле ктро нні й п ло щи ні, во дноч  ас досту п до н ьо го з абез печуєт ьс я 
через в икор ист ан ня с  пе ці ал ьн их ко мп’ ютер изо ва ни х с исте м.  
По-друге, ЦФ  А ст  воре но із в  икор ист ан ня м ш ифру ва ль ни х 
( кр ипто  гр афіч ни  х) з асобі в. З  гі дно з пост ано во ю ур  яду РФ ві  д 16.04. 201 2 р. № 
31 3 з асоб и ш  ифру ва нн я — це а пар ат ні, про гр ам ні т а про гр ам но- ап ар ат ні 
ш ифру ва ль ні (  кр ипто гр афіч ні) з  асоб и, що ре  алізу ют ь а лгор ит ми 
кр ипто  гр афіч но го перет воре нн я і нфор ма ції д ля об ме же нн  я досту пу до неї, 
зо  кре ма пі д ч ас її збері га нн  я, оброб  ле нн я т а пере да ва нн я. Це с  ві дч ит ь про те, 
що обо в’ яз ко во  ю у мо во ю фу нк ціо ну ва нн я ЦФ А є об ме же нн  я досту пу до 
т ако го м ай на, зо кре ма пі д ч ас йо го збері га нн  я, оброб ле нн  я т а пере да ва нн я 
[ 23].  
По-третє, ЦФ А н  але жит ь особі в ик люч но н а пр аві в лас ності.  
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По-четверте, пр аво в лас ності н а це м  ай но пі  дт вер джуєт ьс я ш ля хо м 
в несе нн я ц ифро ви х з ап исі в (і нфор ма ції про ЦФ  А) у реєстр ц ифро ви х 
тр анз ак ці  й, тобто до с  исте  мат изо ва ної б аз и д ан их, я  ка ст вор юєт ьс я н а 
ві  дпо ві  дн  ий про мі жо к ч асу.  
По-п’яте, ЦФ А не в из наєт ьс я з ако нн им п  латі жн им з асобо м н а тер иторії 
РФ.  
По-шосте, в  лас ни  ки ЦФ А м ают ь пр  аво у кл ад ат и до  го вор и з об  мі ну 
ЦФ А о дно го в иду н а ЦФ А і ншо го в иду т а/ або об мі  ну ЦФ А н  а руб  лі, 
і  нозе мну в ал юту т  а/  або і нше м ай  но ті ль ки через о  пер атор а об мі ну ЦФ А. З 
в из наче нн я ЦФ А в ид но, що це й а кт ив с  пі вві днос  ит ьс я з кр ипто  ва  люто ю й 
то ке но м я к ці ле й ч аст ин а, ос кі ль ки ост ан  ні в розу мі  нні і  ні  ці  аторі в 
з ако но прое кту є в ид ам и ЦФ А.  
Криптовалюта х  ар актер изуєт ьс я я к в ид ЦФ А, я ки й ст вор юєт ьс я т а 
об лі  ко вуєт ьс я в роз  по ді ле но му реєстрі ц ифро ви х тр  анз ак ці й уч  ас ни ка ми 
ц  ьо го реєстру ві  дпо ві  дно до пр  ав ил ве де нн я ц ьо го реєстру. Во  дноч ас то ке н є 
в идо  м ЦФ А, я  ки й в ипус  каєт ьс я юр ид  ич но ю особо  ю ч и і нд иві ду ал ьн им 
пі дпр иє мце м (е міте нто м) з мето ю з алуче  нн  я фі на нсу ва нн  я й об лі ко вуєт ьс я в 
реєстрі ц ифро ви х з ап исі в. З  ако  но прое кт т ако ж в  из нач ає пор ядо к в ипус  ку 
то ке ні в т а особ  ли вості обі гу ЦФ А. Во  дноч  ас с лі д з аз нач ит и, що уч  аст ь в ІСО, 
у р  азі пр  ий  нятт я з ако но прое кту, з мо жут ь бр ат и ті ль ки к  ва ліфі ко  ва ні 
і  нвестор и, з а в ин ят ко м в ип ад кі в, в из наче  ни х Це  нтр  ал ьн  им б ан ко  м РФ.  
Відповідно то ке ни т а кр ипто ва лют а в из нач ают ьс я я к м ай но ( не є 
нор мат ив но в  из наче ни м п латі  жн им з асобо м). Об мі н то ке ні в т а кр ипто ва лют и 
про по нуєт ьс я доз  во лят и ті ль ки через а  втор изо ва ни х о  пер аторі в. В ас пе кті 
ре гу лю ва нн я ві днос ин у ці  й сфері в аж  ли  ви м є Фе  дер  ал ьн  ий з ако н РФ «  Про 
в несе нн я з мі н в ч  аст ин и пер  шу, дру гу й ст  атт ю 11 24 ч аст ин и трет ьої 
Ц иві ль но го ко де ксу Росі  йс ької Фе  дер ації» № 34-ФЗ, у хв але ни й 1 2.0 3. 201 9 р., 
що н абу в ч  ин ності в жо  вт ні 201 9 ро ку. Пу нкто  м 3 ц ьо го з ако ну до  по вне но 
г ла ву 6 Ц иві  ль но го ко де ксу РФ ст  атте ю 1411 , з гі  дно з я  ко ю ц ифро ви ми 
пр ав ам и в из на ют ьс я н  аз ва ні т ак у з  ако ні зобо  в’ яз ал ьні т а і нші пр ав а, з міст т а 
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у мо  ви з ді йс не  нн  я я ки х в из нач ают ьс я ві  дпо ві  дно до пр  ав ил і  нфор ма ці йної 
с исте ми, я  кі ві дпо ві да ют ь в из наче ни м з ако но м оз на ка м.  
Водночас ц  ифро ві пр ав а бу ло в из на но об’є  кто  м ц иві  ль ни х пр ав я к в ид 
м ай но ви х пр ав. З ако н в из нач ає, що ц  ифро ві пр ав а мо жн а ві  дчу жу ват и без 
з го  ди е міте нт а, з ак ла дат и, з апо  ві дат и і з вер  нут и ст яг не нн  я н а н их. З ако н 
вст ано вл ює р ам ко ве ре гу лю ва нн я, з ас но ва не н а пр ин ци  пі те хно ло гіч ної 
нейтральності, що доз  во ляє ст вор ит и б азо ві у мо ви д  ля в ве де нн я в 
з ако но да вст во а кті в, що ре гу лю ют ь е місі ю т а обі г ц ифро ви  х пр ав, а т ако ж 
с про щує у кл ад ан ня у го  д в е  ле ктро нні й фор мі. В  арто н  аго лос ит и, що 
к ате горі  я ц ифро ви х пр ав ще не дост ат ньо в  из наче на, ос кі  ль ки по  вно ці нне 
фу нк ціо ну ва нн я ц ьо го а кт а не мо жл иве без пр ий нятт я з ако но прое кту « Про 
ц  ифро ві фі на нсо ві а кт ив и».  
Республіка Мо лдо ва Мо лдо ва н але жит ь до кр  аї н, де ві дсут нє пр аво ве 
ре гу лю ва нн я ц ифро во го а кт иву т  а кр ипто  ва лют и. До то го ж по нятт я 
« цифро ви й а кт ив» не перебу ває в мо  вле ннє во му обі фгу, а з аміст ь н ьо го в 
професі йн их ко ла х в икор исто вуєт ьс я по  нятт я « вірту ал ьні а  кт ив и». Т аке 
т вер дже нн я мо жн а зроб ит и н а пі дст аві а на лізу і  нфор ма ції з офі  ці  йн их 
і  нтер нет-ресурсі в ре гу лятор а — Н аціо на ль но го б ан  ку Мо  лдо  ви. 
Н аціо  на ль ни  й б  ан к Мо лдо ви ( да лі — Н БМ) нео днор азо во н а офі ці йно му веб-
с айті пуб  лі ку ва в по ві  до мле нн я про р  из ик и, зу мо  вле ні в икор ист ан ня м 
вірту ал ьн их а кт иві в, зо  кре ма кр ипто ва лют и.  
Так, 10 л ип ня 2017 ро ку н а с айті Н БМ в пер ше з’ яв илос ь по ві до мле нн я 
« Вірту ал ьн а в ал ют а т а р из ик и, по  в’ яз ані з не ю». Н БМ пі дкрес  ли в, що в 
Мо лдо ві ві дсут  ня пр аво ва ре гл аме нт аці  я « вірту ал ьн их гро ше й», во  ни не є 
фор мо ю е ле ктро нн их гро ше й у ко  нте ксті З ако ну про п  латі  жні пос  лу ги і 
е ле ктро  нні гро  ші № 114 ві  д 18.06. 201 2 ро ку, а ді ял ьніст ь з в ипус  ку т а 
у кл аде нн я до го ворі в із н  им и не ко  нтро люєт ьс я у по вно ва же ни ми дер жа вн им и 
ор га на ми [ 24].  
У по ві до  мле нні уз аг ал ьне но оз  на ки, пр ит ам ан ні вірту ал ьн им в ал ют ам, 
я  кі, зо кре ма: ст ано вл ят ь ц  ифро ве з наче  нн я; не в  ипус  ка ют ьс я; не 
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г ар анту ют ьс я це нтр ал ьн им б ан ко  м або дер жа во ю; не з але жат ь ві д 
н  аціо на ль ни х в  ал ют; в икор исто  ву ют ьс я фіз ич ни ми т а юр ид  ич ни ми особ ам и 
я  к а льтер нат ив а гро шо ви м ко шт ам; мо жут ь бут  и пере да ні, збере же ні або 
ві  дчу же ні в е ле ктро  нно му в иг ля ді.  
НМБ в ио кре ми  в д  ва б ло ки р из икі в, по в’ яз ан  их із вірту ал ьно ю 
в ал юто ю. Це р из ик и з аг ал ьно го (з агроз а ці ліс ності фі  на нсо вої с исте ми) т а 
індивідуального (з  агроз а і нтерес ам кор  исту вач а) х ар актеру. Р  из ик ам и 
з аг ал ьно го х  ар актеру є р из ик и, по в’ яз ані: з ві дм ив ан  ня м гро ше й і 
фі на нсу ва нн ям терор из му; з фі на нсо ви ми з лоч  ин  ам и; в икор ист ан ня м 
вірту ал ьн их гро ше й д  ля про да жу з аборо не ни х то варі в то що.  
Проте, вже зараз інвестування в блокчейн охоблює безліч секторів. 
 
Джерело: IDCза 2018 рік 
Рисунок 2.2 – Галузі з найбільшими витратами в блокчейн в Європі 
До р из икі в і  нд  иві  ду ал ьно го х ар актеру н але жат ь: ш ахр айст во пі д ч ас 
з ді йс не нн я о пер аці  й з ко нверт  ації; в исо кі ко  місі йні або не ви гі дн ий курс у 
про цесі ко нверт ації; ш ахр айст во з е  ле ктро нн им и г ам ан ця ми; втр ат а 
особ ист их д ан их; «з аморо жу ва нн  я» су ми п латфор мо ю об мі ну пі  д ч ас 
ко нверт ації вірту ал ьної в ал ют и в просту в  ал юту; втр ат а су м у р  азі 
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б  ан крутст ва об мі нної п латфор ми; в исо ки й рі  ве нь во лат ил ьності 
(з мі ню ва ності) курсу, з  а я ки м мо жн  а об  мі нят и вірту ал ьні гро ші; ві  дсут ніст ь 
г ар анті й то го, що вірту ал ьн а в ал ют а бу де пр ий нят  а про да вц  ям и, то що.  
У л юто му 2018 ро ку Н БМ н а с воє му веб-с айті о пуб лі ку ва в 
по ві  до мле нн я з те мо ю « НБ М по пере дж ає, що і нвест иції в кр ипто ва лют и 
зу мо  вл юют ь в исо кі р из ик и». Це по  ві до мле нн я м ає в аж ли  ве тер мі но ло гіч не т а 
сут ніс не з наче нн я, ос  кі ль ки ві  добр аж  ає пі дхі д Н БМ до с пі вві дно ше нн я 
дос лі джу ва ни х су мі жн их к ате горі й.  
Проаналізувавши і  нфор ма  ці  ю, н аве де ну н  а офі  ці  йно му с айті Н БМ 
що до р из ико ва ності о пер аці й із кр ипто ва люто ю, мо жн  а зроб ит и т акі 
в ис но  вк и.  
По-перше, Н БМ з но ву в ис ло вл ює с во ю ду мку, в ик ла де ну в 
по ві  до мле нні ві д 10.07. 2017 ро ку, що стосуєт ьс я «т ак з ва ни х кр ипто  ва лют, 
що н аз ив ают ьс я « вірту ал ьн им и в ал ют ам и» [ 25].  
По-друге, Н БМ н аго ло шує, що і  нвесту ва нн я в ці а кт ив и м  ає в исо ки й 
рі ве нь р из ико  ва ності.  
По-третє, з ва жа юч и н а те хніч ні х ар актер ист ик и вірту ал ьн  их в ал ют, 
пі дв ище ну во  лат ил ьніст ь і ві дсут ніст ь нор м, що з ах  ищ ают ь і  нвесторі в, Н БМ 
ре ко ме ндує обере жно пр ий мат и рі ше нн  я про і нвесту ва нн  я в по діб ні а кт ив и. 
Тобто Н БМ отото  жн ює по нятт я « кр  ипто ва лют а», « вірту ал ьн а в ал ют а», 
« вірту ал ьн ий а кт ив» (с  ло ва « ці» т  а « по діб ні» в те  ксті з аз наче  ні я  к пр ив’ яз ки 
до с ло ва « акт ив», пі д я  ки м м аєт ьс я н а у вазі с  аме « вірту ал ьн ий а кт ив», хоч це 
поняття без  посере дн  ьо не з га да но). І  нтер в’ ю з През  иде нто м Н БМ Сер дж иу 
Чо кл я, що про хо ди ло у фор мі н ад ан ня ві дпо ві де й н а з ап ит ан ня 
пре дст ав ни кі в з асобі  в м асо вої і  нфор ма ції, бу ло о пуб  лі ко ва но н  а офі ці йно  му 
с айті Н БМ 0  9 сер пн я 2018 ро ку.  
У ме жа х ц  ьо го і нтер в’ ю бу ло з аз наче  но, що с ино ні ма ми по нятт я 
« кр ипто ва лют а» є « вірту ал ьні гро ші» або « кр  ипто гро  ші». Проте, н  а ду мку 
През иде нт а Н БМ, кр  ипто ва лют а не є гро ши ма, а є вірту ал ьн  им або 
е ле ктро  нн  им а кт иво м. У верес ні 2018 ро ку Н МБ по шир ив по  ві до мле нн я з 
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н  аз во ю «Уточ  не нн я нор мат ив ної поз иції і доз во лу вірту ал ьної в ал ют и», у 
я  ко му пі дт вер ди в с во ю поз иці ю про те, що вірту ал ьн а в ал ют а не є в  ал юто ю в 
з аг ал ьно му розу мі нні ц  ьо го по  нятт я, а є вірту ал ьн им а кт иво  м без ре ал ьно  го 
по кр итт я т а з абез пече  нн  я, що не доз  во ляє пр ий нятт я її я к п  латі  жно го з асобу з 
бо ку ор га ні в гро  шо во- кре дит но го ре гу лю ва нн я.  
З ур  аху ва нн ям про ан алізо ва ної с  иту ації т а ф акт ич ної ві дсут ності 
нор мат ив но  го ре гу лю ва нн я п ит ан ь обі гу кр  ипто ва лют, вірту ал ьн их в  ал ют, а 
т ако ж ц ифро ви х а кт иві в, мо жн а зроб ит и т акі в ис но вк и.  
По-перше, н а рі вні офі ці йн их роз’ яс не нь Н БМ кр ипто  ва  лют а т а 
вірту ал ьн а в ал ют а в икор исто  ву ют ьс я я к і нстру ме нт и д ля з ді йс не нн я 
і  нвесту ва нн я. Во дноч ас по нятт я т а пр аво ва пр иро да ц ифро во го а кт иву не 
пере дб ач ає т а про це дур  но не су про  во джуєт ьс я ре аліз аціє ю і нвест иці йної 
ді ял ьності. Тобто що  до ц  ифро ви х а кт иві  в вз аг алі не мо жл иво го вор ит и про ї  х 
і  нвест иці йну с  пр ямо ва ніст ь т а ре гу лю ва нн я нор ма ми і нвест  иці йно го 
з ако но да вст ва.  
По-друге, Н БМ роб ит ь ці лко  м ло  гіч ни й в ис но во  к про нез  абез пече ніст  ь 
кр ипто  ва лют и т а вірту ал ьної в ал ют и. Во дноч ас що до ц  ифро ви х а кт иві в 
о дноз нач но мо жн а го вор ит и про ї  х з абез пече ніст ь не л ише ре ал ьн им и 
а кт ив ам и, а й і  нш им и ме ха ніз ма  ми. Потретє, ц  ифро ви й а кт ив не в исту пає 
з асобо м п лате жу в к  лас ич но му розу мі  нні, а н ад  ає особі пр аво в имо ги до 
і  ншої особ  и, що т  ако ж ві  дріз няє по нятт я « цифро  ви й а кт ив» ві д по нят ь 
« кр ипто ва лют а», « вірту ал ьн а в ал ют а».  
Правове ре гу лю ва нн я кр ипто ва лют и т а ц  ифро во го а кт иву у 
С по луче  ни х Шт ат ах А мер ик и.  
Законодавство про ці  нні п апер и С пе цифі ка с исте  ми з ако но да вст ва 
С ША обу мо вле на а  дмі ністр ат ив нотер  иторі ал ьн им устроє  м дер жа ви. С  ША є 
фе дер аціє ю з д ворі вне во ю с исте мо ю з ако но да вст ва: фе  дер ат ив не 
з ако но да вст во т а з ако но да вст во суб’є кті  в фе дер ації. Н а рі вні фе  дер ат ив но го 
з ако но да вст ва н ар  азі ві дсут ня нор мат ив на ре  гл аме нт аці я п ит ан  ь що до 
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ц  ифро ви х а кт иві в т а кр  ипто ва лют. В из наче нн я пр аво вої пр иро ди т а офі ці йне 
з акрі  пле нн я ст атусу з аз наче ни х фе но ме ні в по кл аде но н а розсу д шт аті в.  
Особливою фор  мо ю ко  дифі  ка ції в С  ША є ст  воре нн я у ніфі ко ва ни х 
а кті в з мето ю з абез пече нн я є дності нор мат ив но- пр аво во  го ре гу лю ва нн я 
ві  дпо ві  дної сфер  и з аг ал ьно го пр ав а н а рі вні шт аті в. Розроб ле нн ям т ак их 
а кті в з ай маєт ьс я Н аціо на ль на ко  нфере  нці я ко міс арі в з п  ит ан  ь у ніфі ка ції 
пр ав а ( Nat io na l Co  nfe re nces o f Co mm iss io ne rs o  n U ni fo rm St  ate L aws, д алі — 
NCCU SL), ві до ма я к Ко місі я з у ніфі ка ції пр ав а (U ni  fo rm L aw Co mm iss io n, 
д  алі — U LC). У 2014 ро  ці U LC розроб  ил а У ніфі  ко ва ни й а  кт про до вірч ий 
досту п до ц  ифро ви х а кт иві в, я ки й бу в пере  гл янут  ий в 2015 ро  ці (  да лі — 
У  ніфі ко ва ни й а  кт про ц ифро ві а кт ив и).  
Відповідний З  ако н бу ло пр ий нято 4 2 шт  ат ам и (у 2016 ро  ці — 
В айо мі нг, Мері ле нд, Пі вде нн а К аро лі  на, Ко  лор адо, Пі  вніч на К аро лі на, 
В аш ин гто н, Ф лор ид  а, Те ннессі, І нді ан  а, Г ав аї, Оре  го н, Ар  изо на, А йд ахо, 
Небр ас ка, Мі ннесот а, Ко нне кт икут, Міч иг ан, І  ллі но йс, Н ью- Йор к, 
Віс ко нс ин; у 2017 ро  ці — А йо ва, К анз ас, Н ью- Ме кс ико, Те  хас, Мо нт ан а, 
Міссісі пі, О га йо, Ар ка нз ас, Вір дж ині я, Вер мо нт, А лаб ам а, Ют а, Пі вде нн а 
Д  акот а, Пі  вніч на Д  акот а, А ляс ка, Н ью- Джерсі, Не  ва да; у 2018 ро  ці — 
Д  жор джі я, З ахі  дн а Вір дж  ині я, Ме н, Міссурі, А  мер ик анс ькі Вір гі нс ькі 
остро ви). З 201  9 ро ку це  й А кт перебу ває н  а роз гл яді в ор га на х з ако но да вчої 
в ла ди М асс ачусетсу т  а Н ью Ге мп ширу. Ві дпо ві дно до пу нкту 10 роз ді лу 2 
У  ніфі ко ва но го а кт а про ц ифро ві а кт ив и по нятт я « цифро ви  й а кт ив» 
в из нач аєт ьс я я к е ле ктро нн  ий з ап ис, у я ко му особ а м ає пр аво або і нтерес.  
Цей тер мі н не міст ит ь б  азо во  го а  кт иву (u  nde rly ing asset) або 
зобо в’ яз ан  ня, я кщо т ак ий а кт ив або зобо в’ яз ан ня не є е  ле ктро нн им з  ап исо м. 
Ві дпо ві дно до п. 11 р. 2 У  ніфі ко ва но го а кт а про ц  ифро ві а кт ив и тер мі н 
«е ле ктро нн ий» оз нач  ає те хно ло гі ю, що м  ає е ле ктро  нні, ц  ифро ві, м  аг ніт ні, 
без дрото ві, о пт ич ні, е ле ктро ма гніт ні або по діб  ні мо жл ивості ( да лі — 
е ле ктро  нні мо  жл ивості). З гі дно з п. 2  2 р. 2 ц  ьо го ж А кт а з ап исо м є 
і  нфор ма ці я, що з  ап  ис ан а н а м  атері ал ьно му носії або я  ка збері гаєт ьс я н а 
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е ле ктро  нно му або і  ншо му носії т а в илуч  аєт ьс я у фор мі, досту пні й д ля 
с пр ий нятт я.  
Кембриджський с  ло  вн ик «б азо ви й а кт ив» (u nde rly ing asset) 
х ар актер изує я  к а  кт ив, що б азуєт ьс я н  а і ншо му і  нвест иці йно му про ду кті, 
н  апр ик ла д, а  кції н  а фо ндо во му р  ин ку, в я  кі і нвест  иці йн ий фо нд в кл ав гро  ші: 
по пит н а бі  ль шіст ь і нвест иці йн их фо  нді в є н  из ьк им, ос кі ль ки ці на в па ла 
н  ижче в артості б  азо во  го а кт иву. Я  к з аз наче но в ко  ме нт арі до У ніфі  ко ва но  го 
а кт а про ц ифро ві а кт ив и, пі д б азо  ви м а кт иво м м ают ьс я н а у вазі ко шт и, я кі 
збері га ют ьс я н а б  ан кі вс ько  му р  аху нку в І  нтер неті. З  ва жа  юч и н а 
в ище на ве де не, мо жн  а в ио кре мит и т акі оз на ки ц ифро ви х а кт иві в:  
 є е  ле ктро нн им з ап  исо м, тобто і нфор ма  ціє ю, що м ає ві  дпо ві дні 
е ле ктро  нні мо жл ивості;  
 пос ві дчує пр  аво або і  нтерес особ  и в е ле ктро нно му з ап исі;  
 не міст ит ь б  азо во го а кт иву, тобто ко  шті в, я кі збері  га ют ьс я н а 
б  ан кі вс ько  му р  аху нку в І  нтер  неті, або зобо  в’ яз ан ь, я  кщо во  ни не є 
е ле ктро  нн  им з ап исо м;  
 є і нфор ма ціє ю, що з ап  ис ан а н а м атері ал ьно му носії або я ка 
збері гаєт ьс я н  а е ле ктро нно му або і ншо  му носії;  
 т ак а і нфор ма ці я мо же в илуч  ат ис ь у фор мі, досту пні й до с пр ий  нятт я.  
Н а офі ці йно му веб-с айті U LC в о писі до У  ніфі  ко ва но го а  кт а про 
ц  ифро ві а кт ив и з аз наче но, що а  кт доз  во ляє до віре ні й особі 
роз пор яд жат ис я ц ифро во ю в лас ніст ю (d ig it al p rope rty), н  апр ик ла д, 
ко мп’ ютер ни ми ф ай ла ми, веб до ме на ми т а вірту ал ьно ю в ал юто ю. 
З  ва жа юч и н а це, мо жн а ді йт и висновку, що вірту ал ьн а в ал ют а ві днесе на 
U LC до к ате горії ц ифро вої в лас  ності.  
У 2017 ро ці U LC бу ло розроб ле но У ніфі ко ва ни й а кт з ре гу лю ва нн я 
вірту ал ьно- ва лют но го біз несу (U ni fo rm regu lat io n o f v irtu al-cu rre ncy 
bus inesses act, д  алі — U RVC BA), я ки й 2018 ро ку до  по вне но У ніфі ко  ва ни  м 
а кто м про ко  мер ці йн  ий з ако  н д ля є ди но го ре гу лю ва нн я вірту ал ьної в ал ют и 
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(U ni fo rm Supp le me nt  al Co mme rc  ia l L aw Fo r T he U ni fo rm Regu lat  io n o f V irtu al-
Cu rre ncy Bus inesses Act) [ 27].  
З 201 9 ро ку U RVC BA перебу ває н а роз гл яді в п ар ла ме нт ах шт аті  в 
Г  ав аї, Не ва да т а О кл ахо ма. З гі дно з п. 2  3 р. 10  2 U RVC BA вірту ал ьн а в ал ют а 
є ц ифро ви м з асобо м в ир аже нн я в артості, що в икор исто вуєт ьс я я к з асіб 
об мі ну, розр аху нко ва о ди ни ця або з асіб збере же нн я в артості, не є з ако нн им 
п  латі жн им з асобо м, нез але жно ві д то  го, в ир аже на во  на в з  ако нно му 
п  латі жно му з асобі або ні, і не міст  ит ь: о  пер аці ю, пі д ч ас я кої про  да ве ць н ад ає 
в ме жа х про гр ам с  хо жості або в ин агоро д в артіст ь, я  ка не мо же бут и 
з ме нше на або об  мі ня  на про да вце м н  а з ако нн ий п латі жн ий з асіб, б ан кі вс ьк ий 
кре дит або вірту ал ьну в  ал юту; ц ифро ви  й з асіб в ир аже нн я в артості, н ад ан ий 
в ид ав це м т а в икор исто ву ва ни й в  ик люч но в о  нл ай н- грі, і  гро ві й п  латфор мі або 
сі м’ї і гор, що про  да ют ьс я о дн им і т им с  ам им в ид ав це м або про по ну ют ьс я н  а 
о дні й і гро ві й п  латфор мі [ 28]. Ві дпо ві дно до п. 8 р. 10  2 з ако нн им п латі жн им 
з асобо м є з асіб об мі ну або о  ди ни ця в артості, в  кл юч но з мо  нет ам и або 
п  аперо ви ми гро ши  ма С по луче  ни х Шт аті  в, в ид ані С по луче  ни  ми Шт ат ам и або 
і  нш им ур  ядо м.  
У ко  ме нт арі до U RVC BA з аз наче но, що вірту ал ьні в  ал ют и є 
пі дм но жи но ю кр ипто ва лют. Тобто кр ипто ва лют а є вірту ал ьно  ю в ал юто ю в 
розу мі  нні U RVC BA. Вірту ал ьн а в ал ют а зі с во го бо ку є ц  ифро во ю в лас ніст ю 
в розу мі нні У ніфі ко ва но го а кт а про ц ифро ві а кт ив и. От  же, кр ипто ва лют а є 
ц  ифро во ю в лас  ніст ю[ 28].  
Суть У  ніфі ко ва но го а кт а про ц ифро ві а кт ив и по  ля  гає в то му, що 
до віре на особ  а мо же роз пор яд  жат ис я ц ифро ви м а кт иво м до вір ите ля, я кщо 
ост ан  ні  й з а в  лас но ю во  ле ю пере да в т аке пр аво. Ц ифро ви  й а кт ив міст  ит ь 
цифрову в лас  ніст ь, до я кої н але жат ь вірту ал ьні в  ал ют и, зо кре ма 
кр ипто  ва лют и. Тобто по  нятт я « цифро ви й а кт ив» т а « кр ипто  ва лют а» 
с пі вві днос ят ьс я я к ці ле т а ч аст ин а. С по луче  ні Шт ат и А мер ик и м ают ь дос ит ь 
ш иро ку з ако  но  да вчу б азу ре  гу лю ва нн  я р ин  ку ці  нн их п апері в.  
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До нор мат ив но- пр аво ви х а кті в, с пр ямо ва ни  х н а ре гл аме нт аці ю 
пр аво ві днос ин у з  аз наче ні й сфері, н але жат ь: З ако н про ці нні п апер и 
( Secu rit ies Act o f 1 93 3); З ако н про фо  ндо ві бір жі ( Secu rit ies E xc ha nge Act o  f 
1 934); З  ако  н про і  нвест иці йні ко мп анії (1 940 р.); З  ако н про і  нвест иці  йн  их 
ко нсу льт анті в (1 940 р.); З ако  н про з  ах ист і нвесторі  в у ці нні п  апер и ( Secu rit ies 
I nvesto r P rotect io n Act o f 1 970); З ако н про де поз ит ар ні уст  ано ви ( Depos ito ry 
I nst itut io ns Act o  f 1 98 2); З ако н про о  пер ації і нс ай дері в з ці нн им и п апер ам и і 
ш ахр  айст во ( Ins ide r T rad ing a nd Secu  rit  ies F raud E nfo rce me nt Act o f 1  988). У 
С ША с кл ал ас я ст абі ль на пр авоз астосо вн а пр акт ик а, зо кре ма, розроб ле на 
су до во ю гі лко ю в ла ди, я ка стосуєт ьс я о  кре ми х ас  пе кті в обі гу то  ке ні в [ 28].  
Значна у ва га пр иді ляєт ьс я проб ле мат иці роз ме жу ва нн я т ак их по нят ь, 
я  к ut il ity to  ke n т а secu rity to ke n. Ф акт ич но ві дпо ві дн а проб ле мат ик а по ля гає в 
роз ме жу ва нні ко  нкрет ни х то ке ні в ві  д ці нн их п апері в. З о  гл яду н  а 
в ище на ве де не, потріб но про ан алізу ват и в из наче нн я ці  нн  их п апері  в, я ке 
отр им ало с воє з акрі пле  нн  я в ме жа х пр ип  исі в З ако ну про ці  нні п  апер и. Т ак, у 
ц  ьо му а кті дефі  ні ці я по нятт я « ці нн ий п апір» (secu  rity) в из нач  аєт ьс я я к «бу дь-
 як ий ве ксе ль, а  кці  я, к аз наче йс ьк а а кці я, ф’ ючерс ни  й  
цінний п  апір, с во п з ці  нн им и п  апер ам и, об лі га ці  я, бор  го ве 
зобо в’ яз ан  ня, до каз з абор  го ва ності, пі  дт вер дже нн я пр ав а н  а д иві де нд и або 
ч аст ка уч  асті у бу дь які й у го ді про роз  по ді л пр ибут  ку, бу дь- які серт ифі кат и 
н  а отр им ан ня пр  ибут  ку або ч аст ки уч  асті, я кі з аз вич ай н аз ив ают ьс я ці нн им и 
п  апер ам и або ж бу дь- як ий і нш ий серт ифі  кат пр ибут  ку або ч аст ко вої уч  асті, 
т имч асо ва або ж про  мі жн а роз пис ка, к вит ан ці я, г ар анті я або ор дер або пр  аво 
н  а пі дп ис ку або ж ку пі вл ю бу дь-чо го із в ищез аз наче но го». Що до ц ифро ви х 
а кт иві в т а мо  жл ивості ї х з ар аху ва нн я до к ате горії ці нн их п апері в потріб  но 
з аз нач ит и, що ві дпо ві  дно до У ніфі ко ва но го а кт а про ц  ифро ві а кт ив и 
« цифро ви й а  кт ив» визначається я  к е ле ктро нн ий з ап ис, у я  ко му особ  а м ає 
пр аво або і нтерес. Це  й тер мі  н не міст ит ь б  азо во  го а кт иву (u  nde  rly ing asset) 
або зобо в’ яз ан ня, я  кщо т ак ий а кт ив або зобо в’ яз ан ня не є е  ле ктро  нн им 
з ап  исо м. Н аве де не в ище с ві дч ит ь, що ці нні п апер и т а ц ифро ві а кт иві м ают ь 
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різ ну пр  аво ву пр  иро ду, то  му не  мо жл ив им є ві днесе нн я ост ан ні х до в иді в 
ці нн их п апері в, а т ако ж з астосу ва нн я до з аз наче ни х к ате горі й о дн ако во го 
нор мат ив но  го ре гу лю ва нн я, що в ип ли ває з н  асту пно  го.  
По-перше, обо  в’ яз ко во ю оз на ко ю ці нн их п апері в є ї х з ако но да вч а 
в из наче ніст ь т а у ніфі ко ва ніст ь в идо ви х ко нстру кці й. У с амо му в из наче нні 
ці нн их п апері в міст ит ьс я пере лі к ї х в иді  в ( ве ксе ль, а кці я, к аз наче йс ьк а а кці я, 
ф’ ючерс ни  й ці  нн ий п  апір, с во п з ці  нн им и п апер  ам и, об лі  га ці  я то що), ко же н з 
я  ки х м ає с амості йне з наче  нн  я й пере дб  аче ни й з ако но да вст во м ре жи м обі  гу. 
У то й ч ас я к ц ифро  ви  й а кт ив з по гл яду нор мат ив ної ре гл аме нт ації є по  нятт ям 
з аг ал ьно го х  ар актеру, без пр ив’ яз ки до ко нкрет ни х в иді  в. Тобто пі дхі  д 
з ако но да вц я до в  из наче нн я ці нно го п аперу б азуєт ьс я н а в идо ви х 
х ар актер ист ик ах, н ато міст ь пі дхі д U LC що  до ц ифро во  го а кт иву — н  а 
з аг ал ьн их оз на ка х, ві  дпо ві  дніст ь я ки м д ає пі дст ав и з ар аху ват и об’є  кт до 
ц  ифро во го а кт иву.  
По-друге, ці  нні п  апер и з а фор мо ю іс  ну ва нн  я мо жут ь бут и 
до ку ме нт ар  ни ми т а без до ку ме нт ар ни ми. Х ар актер но ю особ ли віст ю 
ц  ифро во го а кт иву є йо го іс ну ва нн я в е  ле ктро нні й фор мі. Т ак з ва не 
«о  цифро ву ва нн я» а  кт иву пере нос ит ь йо го в е ле ктро нну п  ло  щи ну іс  ну ва нн  я, 
у з в’ яз ку із ч  им досту п до а кт иву з  абез печуєт ьс я з а до  по мо го ю з астосу ва нн  я 
ко мп’ ютер изо ва ни х с исте м або ві  дпо ві  дн  их ґ ад жеті в.  
По-третє, ці нн ий п апір є до  ку ме нто м, я  ки й з ас ві дчує м ай  но  ве пр аво 
йо го тр им ач а. Н ато міст ь ц ифро  ви й а кт ив по суті є е ле ктро нн им з ап  исо м, 
тобто і нфор ма ціє ю, що збері гаєт ьс я н а е ле ктро нн их носі ях. І с аме в ці й 
і  нфор ма ції особ а м ає пр аво або і нтерес. З н  аве де но го вб ач аєт ьс я, що 
про ан  алізо  ва ні к ате горії — ці нні п апер и т а ц ифро ві а кт ив и — є о кре ми ми 
к ате горі  ям и, а то му з ако но да вст во С ША про ці  нні п апер и не мо  же бут и 
з астосо ва не до ц ифро ви х активів, я  кі через с во ю с пе цифі  ку потребу ют ь 
н  але жної з ако но да вчої б аз и, а кт ив не в про ва дже нн я я кої н  а рі вні шт  аті в 
роз поч  алос ь у 2014 ро  ці піс ля розроб  ле нн я U LC У ніфі ко ва но го а кт а про 
ц  ифро ві а кт ив и. 
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3 Розвиток ц иф ро  ви х а кт  иві  в та застосування  їх б  ан кі вс ько му 
с екто рі 
 
3.1 Практика застосування інтернет банкінгу 
До ч  ис ла н айбі  ль ш перс пе кт ив ни х н апр ям  кі в роз вит ку фі на  нсо во го 
се ктор а н але жит ь в про ва дже нн я і нфор ма ці йн их те хно ло гі й т а просу ва нн я 
ко мп  ані й в мере жі І нтер нет, зо кре ма в йо го мобі ль но му се гме нті.  
У резу льт  аті ц  ьо го ст  вор юєт ьс я но ви й фор мат біз несу, в аж ли  ве міс це в 
я  ко му н айб ли жч им ч  асо м мо же посіст  и т ак а і нно ва ці йн а фор ма гро ше й, я  к 
кр ипто  ва лют а. Е ко но міч на пр иро да кр ипто ва лют и н ар азі а  кт ив но в ивч аєт ьс я 
з а кор до но м, і сере д ост ан ні х н ау ко ви х робіт мо жн а в иді лит и ст атт ю Мет ью 
По  нсфор да « Порі вн  ял ьн ий а на ліз біт  ко йну т  а і нш их де це нтр  алізо  ва ни х 
вірту ал ьн их в ал ют: пр аво ве ре гу лю ва нн  я в К НР, К ан аді і С  ША» [ 30], в я  кі й 
а второ м зіст ав ле но ді аметр ал ьно прот иле  жні пі  дхо ди до ї х ре гу лю ва нн я, 
о крес ле но мо жл иві з агроз и т а перс пе кт ив и ві д ї х в икор ист ан  ня. Т ако  ж 
дос лі дже нн ю фу нк ціо на ль ни х мо жл ивосте  й но вої фор ми гро ше й т а 
особ ли вост ям її ці  ноут воре нн  я бу ла пр ис вяче на пуб  лі  ка ці я ко  ле кт иву 
по льс ьк их н ау ко вці в пі  д н аз во ю « Ко ли  ва нн  я ці н і в икор ист ан ня біт ко йну» 
[32]. Н а д ан ий мо ме нт с аме біт ко йн є н айбі ль ш роз по вс юд  же но ю з- по мі ж 
б  лиз ько шест ист а кр ипто ва лют у с  віті, у з в’ яз ку з ч  им с  аме н  а йо го пр ик ла ді 
з аз вич ай в ивч  аєт ьс я ро ль т а мо жл ивості ц  ифро  ви х гро ше й.  
Інтерес вітч из ня  ни х дос лі дн икі в до д  аної проб  ле мат ик и є з  нач  но 
ме нш им, про що с ві  дч ат ь ві  дпо ві дні пуб  лі ка ції, я кі з дебі  ль шо го по в’ яз ані із 
б  ан кі вс ько  ю с пр аво ю, а дже ро ль е  ле ктро нн их гро ше й у ко  мер ці йн их б  ан ка х 
пості йно зрост ає і потребує н  ау ко  во го обґру нту ва нн я ї  х ефе кт ив но го 
в икор ист ан ня. Суч  ас ні те нде нції т а перс пе кт ив и роз вит ку е  ле ктро нн их 
гро ше й бу ли роз  гл януті в мо  но гр афії О. В. Ме  ль ниче нк а «Теорі я, 
мето до ло гі я т а пр акт ик а об лі ку, а  на лізу і ау диту е  ле ктро нн  их гро ше й в 
б  ан ка х» [ 33].  
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Цілком в  да ло  ю мо  жн а в ва жат и с пробу теорет  ич но го уз аг ал ьне нн я 
кр ипто  ва лют ни х ві днос ин я к фе но ме на суч  ас ної ц ифро вої е ко но мі ки т а 
в ия вле нн я вз ає моз але жності мі ж кот иру ва нн  ям зо  лот а т а біт  ко йну в с  пі ль ні й 
пуб  лі ка ції А. В. Ко  лдо вс ько го т а К. В. Чер не ги « Проб ле мні ас  пе кт и 
теорет ич но  го ос  мис ле нн я кр  ипто ва лют и я к я ви ща суч ас ної і нфор ма ці йної 
е ко но мі ки» [ 34].  
Світова е ко но міч на кр  из а вчер го ве в ис віт ли ла кі  ль ка к лючо ви х 
проб  ле м, зо кре ма а кт ив ни  й в пл ив по літ ик и н а е  ко но мі ку т а неефе кт ив ніст ь 
в икор исто ву ва ни  х фі на нсо ви х ме ха ніз мі в. У резу льт аті т ак ий в пл ив ст  ав 
по што вхо м д ля ст воре нн я но ви х те  хно ло гі й, по  кл ик ан их пі дв ищ ит и 
ефе кт ив ніст ь фу нк ціо ну ва нн я фі на нсо вої сфер и. О дн  им із т  ак их мо жл ив их 
і  нстру ме нті в є в  икор ист ан ня кр  ипто ва лют. М ину ло б лиз ько 8 ро  кі в з ч асу, 
ко ли з’ яв ил ас  я пер ша кр ипто ва лют а «біт ко йн» (у 200  9 р.) з  ав дя  ки розроб  ка м 
С ато ші Н ак амото, я  ка посту по во н аб ир ає по  пу ляр ніст ь сере  д н асе ле нн я 
п  ла нет и. З а д ан им и б  ло гу V isu al C  ap it al ist, ст ано м н а поч ато к верес ня 2017 р. 
обс  яг кр ипто  ва лют у с  віті о ці ню ва вс я у $146,  2 м лр  д. Ле во  ва ч аст ка (47%) 
пр ип ад ал а н а біт ко йн, а 1 9% з ай  ма в Et he reu m [35].  
На д  ан ий мо ме нт у с  віті кі  ль кіст ь в иді в кр  ипто ва лют у же н  аб ли жаєт ьс я 
до т ис ячі, і р  ино к про до вжує зрост ат и. У з в’ яз ку з обі го м т а ст воре нн ям 
кр ипто  ва лют в  ин ик ає п ит ан ня про її пр  аво ве вре гу лю ва нн я н а н аціо на ль но му 
т а н а мі  жн аро дно му рі вн ях. Тут в ин ик ают ь ч им ало пере шко д, я кі необ хі дно в 
м айбут ньо му по до лат и. Оче ви  дно ю із н  их є т а, що ч им ало л юде й н авіт ь не 
з на ют ь про мо жл иве іс ну ва нн я кр ипто ва лют и. Вче ні дос ит ь дет ал ьно 
дос лі джу ют ь проб ле ми т а мо жл ивості в икор ист ан  ня кр ипто ва лют и, 
вірту ал ьн их в  ал ют, в ос  но ву я  ки х по кл аде но те хно ло гі ю «б  ло кче йн». 
Н асту пно ю д  иле мо  ю є не  дост ат нє об го воре нн я т а ві дсут ніст ь о  пр ац юв ан  ня 
сут ності біт  ко йну т  а йо го а на ло гі в з бо ку дер  жа вн их ор га ні в пр  и пр ий нятті 
з ако ні в ч и і нш их нор мат ив ни х а кті  в.  
Біткойн – це пер ша і н ай ві до  мі ша з без  лічі і нш их вірту ал ьн их 
е ле ктро  нн  их в ал ют. Тер мі н «біт ко  йн» з апоз иче ни й з а  нг лі йс ької мо ви 
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(b itco in) і ут  вор ивс  я ш ля хо м з литт я д во х с лі  в: b it ( мі ні ма ль на о ди ни ця 
ко мп’ ютер ної п ам’ яті) і co in ( мо нет а) [ 36]. Біт ко йн к ва ліфі ку ют ь я к 
вірту ал ьну в  ал юту, гро  шо ви  й суро гат, е  ле ктро нну пос лу гу, е  ле  ктро  нну 
і  нфор ма ці ю, не матері ал ьну ці  нніст ь, пр ив ат ні гро ші, вірту ал ьн ий то вар 
то що.  
 
3.2 Динаміка застосування електронних платежів у світі 
Для ефе кт ив но го фу нк ціо  ну ва нн  я р ин ку фі на нсо ви х пос лу г необ хі дно 
мати роз ви не ну і  нфр  астру ктуру, роз га лу же ну мере жу фі  на нсо ви х 
посере  дн  икі в, і нфор ма ці йне з абез пече нн я, дос  ко на лу з ако но да вчу б  азу, що 
ст вор ює н  але жні у мо ви д ля н ад ан ня я  кіс ни х фі на нсо ви х пос лу г. До р  ин ку 
фі на нсо ви х пос лу г н  але жат ь професі  йні пос  лу ги н а р ин  ку к  апіт алі в, 
гро шо во  му, в ал ют но му, фо  ндо во му, і  нвест иці йно  му, стр  ахо во му т а і  нш их 
р ин  ка х, що з абез печу ют ь обі г фі  на нсо ви х а кт иві в. 
 
Джерело: McKinsey P  ay me nts M ap 
Рисунок 3.2 – Динаміка світового ринку платежів 
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 Очевидно, що рі  ве нь п лат и з а тр анз ак ції в мі жн аро  дно му се  гме нті 
в ищ ий, ні ж д ля в нутрі шні х п лате жі в. Це с  ві дч ит ь про с віто ву г лоб аліз аці  ю 
обі гу ц  ифро ви х а кт иві в.  
Використання те хно ло  гії б ло кче йн у б  ан кі вс ько му се  кторі ст ає 
пр иро дні  м я  ви ще м не л ише у сфері пере казі в, с исте  м а вте нт ифі ка ції т а 
б  ан кі вс ької без пе ки, а т ако ж у сфері о  пер аці й з ці нн им и п апер ам и, 
кре диту ва нн ям, в ипус ко м б ан кі  вс ьк их г ар анті й т а а вто мат из ації р аху нкі в.  
Незважаючи на стрімке зростання популярності криптовалют, сьогодні 
не існує єдиного,визнаного у світі її визначення, яке б однозначно 
розкривало сутність та економічну природу криптовалюти. Однак, ми 
можемо впевнено сказати, що криптовалюту доцільно визначити як 
особливий різновид електронних грошей, які функціонують на 
децентралізованому механізмі емісії та обігу і являють собою складну 
систему інформаційно-технологічних процедур, побудованих на 
криптографічних методах захисту. До того ж, слід відмітити, що в даний час 
функціонуваннякриптовалюти засновано лише на неформальних нормах, а 
нормативно-правові акти проведенняоперацій з криптовалютою ще не 
закріплені. 
Фінансова сфера, як і всі інші сторони економіки, не уникла 
проникнення глобалізації, ІТтехнологій та загальної комп'ютеризації, що 
сприяло появі додаткових інститутів, фінансових інструментів і нових форм 
взаємодії між людьми. Такий прогрес дав змогу не тільки прискорити всі 
транзакції, але і зробити їх відносно дешевими і миттєвими. Якщо раніше 
платежі в основному проводилися банками та іншими відповідними 
структурами тільки в традиційних валютах, то останнім часом місце 
універсальної грошової одиниці займає біткоін та інші аналогічні 
криптовалюти, які позбавлені багатьох недоліків, що мають традиційні 
загальновизнані валюти. Таким чином інвестори замислюються про 
вкладення коштів у валюту, яка є найменш залежною від волатильності курсу 
валют, наявності політичних та економічних ризиків та рішень, прийнятих 
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вузькою групою осіб. Відповідно, якщо світ перейде на абсолютно новий 
рівень формування економічних процесів - посткапіталістичну систему, то 
єдиним можливим засобом платежу на даному етапі технологічного прогресу 
людства може бути лише криптовалюта. 
Фактори, що впливають на рівень розвитку цифрових технологій:  
Економічний фактор. Вивів блокчейн технологію на світовй 
споживацький ринок послуг та зробив її однією з найзатребуваніших 
технологій сучасності. На сьогодні багато корпорацій зацікавлені в 
уровадженні технології розподіленого реєстру у бізнес-процеси, оскільки 
вони здатні замінити значну кількість неефективних компонентів і 
раціонально використовувати ресурси, що є в наявності.  
Соціальний фактор. Соціальний фактор забезпечення таких 
правовідносин базується на потребі суспільства в упровадженні у 
повсякденну діяльність технології з оптимальним рівнем надійності та 
прозорості. Серед головних особливостей блокчейну можна виокремити 
деценетралізованність та публічність, що дозволяють вивести суспільні 
відносини на новий рівень із вищим ступенем довіри, надійності, відкритості, 
безпеки та безпосередників. 
Політичний фактор. Політичний фактор забезпечення відносин, 
пов’язаних із використанням технології блокчейн, напряму залежить від 
концепції розвитку держав або окремих видів влади. Багато країн, наприклад 
Швеція, Швейцарія, Люксембург, вже сформували концепції свого 
подальшого розвитку на найближчі роки, де присутній план інтекграції 
технології блокчейн у державний апарат і ріхні державні інститути.  
Економічний фактор. Вивів блокчейн технологію на світовй 
споживацький ринок послуг та зробив її однією з найзатребуваніших 
технологій сучасності. На сьогодні багато корпорацій зацікавлені в 
уровадженні технології розподіленого реєстру у бізнес-процеси, оскільки 
вони здатні замінити значну кількість неефективних компонентів і 
раціонально використовувати ресурси, що є в наявності.  
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Проведений у ме  жа х ц  ьо го дос лі  дже нн  я а на ліз п ит ан ь, по в’ яз ан их із 
в из наче нн ям і роз  гл ядо м ц  ифро ви х а  кт иві в я к об’є кті  в е ко но міч но го 
ре гу лю ва нн я, с ві дч ит ь про те, що:  
Цифровий а кт ив є об’є  кто м обі гу (з але жно ві д суб’є кт но го с кл аду 
уч ас ни кі в ві днос ин), що доз во ляє го вор  ит и про з абез пече нн я йо го обі гу.  
От же, в икор  ист ан ня ц ифро во  го а кт иву з ді йс нюєт ьс я в ме жа х пр аво во го 
по ля, що ст вор ює до дат ко ві г ар антії д  ля тр им ачі в ц  ифро ви х а кт иві в.  
Єдиного у ніфі ко ва но го в из наче  нн  я по нятт я « цифро ви й а кт ив» у 
пр аво ві й до ктр ині н а с  ьо го дні не з  акрі пле но. С  ам тер мі н « цифро ви  й а кт ив» є 
ко мп  ле кс ни м по нятт ям, що в ия вл яєт ьс я в ш иро кі й в арі ат ив ності йо го 
з наче нь.  
У різ ни х д жере ла х по  нятт я « цифро ві а  кт ив и» ві дріз ня ют ьс я з але жно 
ві  д ці ле й нор мат ив но го ре гу лю ва нн я, рі вн  я роз вит  ку тієї ч  и і  ншої дер жа ви, 
рі вн  я с пе ці аліз ації нор мат ив но го а кт а ч и в нас лі  до к і нш их ф акторі в. У 
б  аг ат ьо х дер жа ва х з акрі  пле нн я н а нор мат ив но му рі вні т ако го по нятт я, я к 
« цифро ви й а кт ив», ві  дсут нє.  
До го ло вн их в ласт ивосте й ц ифро во го а кт иву н  але жат ь т акі:  
 наявність ц  ифро вої фор ми в ир азу;  
 закріплення у роз  по ді ле но му реєстрі (б  ло  кче йн);  
 забезпечення а кт ив ам и;  
 є ці нніст ю, що м ає мі но ву в артіст ь.  
Зважаючи н а в ище на ве де ні в ласт ивості, н айбі ль ш коре кт ни м 
в из наче нн ям ц ифро во  го а кт иву є т  аке: ц  ифро  ви й а  кт ив — і нфор ма ці йн ий 
ресурс, по  хі дн ий ві  д пр ав а н  а ці нніст ь, і т ак ий, що оберт аєт ьс я в 
роз по ді ле но му реєстрі у в иг ля ді у ні  ка ль но го і де нт ифі катор а.  
Найширшим по  нятт ям, що о хо пл ює і нстру ме нт и б ло кче йну, є «то  ке н 
б  ло кче йну» — о  ди  ни ця об лі ку, що оберт аєт ьс я у роз  по ді  ле но му реєстрі з а 
до по мо го ю тр  анз ак ції з у ні ка ль ни м і де нт ифі  каторо м. Кр ипто ва лют а і 
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цифровий а кт ив т ако ж є то ке на ми б ло кче йну, проте мі  ж собо ю ці 
і  нстру ме нт и не є тото жн им и.  
Відповідно до Мі  жн аро  дн  их ст ан дарті в бу хг алтерс ько  го об лі  ку (  МС БО 
38) т а По ло же нн я (ст ан дарту) бу хг алтерс ько го об лі ку (  П(С) БО) ц ифро ви й 
а кт ив ві  дпо ві дає всі м оз на ка м не матері ал ьно  го а кт иву (  НМ  А), що 
обу мо  вл юєт ьс я н асту пн  им: ц ифро ві а кт ив и не м ают ь мо нет ар но го в ир  азу, не 
м ают ь фіз ич ної субст ан ції т а мо жут ь бут и і де нт ифі ко ва ні з а до по мо го ю 
у ні ка ль но  го бу кве но- цифро  во го ко ду, що н ад аєт ьс я ко нкрет но му ц  ифро во му 
а кт иву. От  же, д ля ці ле й бу хг алтерс ько го об лі ку ц  ифро ві а кт ив и м ают ь 
роз гл яд ат ис я я к не матері ал ьні а кт ив и ( НМ А).  
Існує об’є  кт ив на потреб  а в чіт  ко в из наче  ни  х кр  итері ях, що доз во ля ют ь 
досто вір но в из нач ит и сту пі нь ві дпо ві дності ко  нкрет но го то ке ну б  ло кче йну 
ц  ифро во му а кт иву. В мето дич но му посіб  ни  ку « Мето ди ка ді аг ност ик и то ке ну 
б  ло кче йну н  а ві дпо ві  дніст ь ц ифро во му а кт иву» н  аве де но к ате  горії т а 
ві  дпо ві  дні кр итерії, що доз во ля  ют ь в из нач ит и сту пі нь ві  дпо ві  дності то ке ну 
б  ло кче йну ц  ифро во му а кт иву н  а ос но ві резу льт аті  в йо го дос лі  дже нн я.  
Трансформаційні про  цес  и, обу мо вле ні по яво ю т а по шире  нн ям 
те хно ло гії б ло кче йн, до корі нно з мі ню ют ь пі  дхо ди до робот и з і нфор ма ціє ю. 
Пр  ин ци пи робот и не просто с пр ия ют ь її с исте мат из ації, во ни перет  вор юют ь 
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